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 ﭼﻜﻴﺪه 
ﻜﻲ از ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻳ  از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮدرﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرد 
ﻳﻲ آب ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﺪدي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎ
درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﻮﺟﻮدات آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ، ﻛﻔﺰﻳﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮآورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن اراﺋﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ  را ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. atyhpoirallicaBﻮﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘ 
ﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ  01ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  21/5ﺗﺎ   2/1ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ )
و  (alletareK)( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي noyrboniD) و (alletolcyCآﻧﻬﺎ دو ﺟﻨﺲ )
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده  از  از (arehtayloP)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي   92/5ﺗﺎ   5/5
ﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻮر، ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎك و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮز ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در  ﭘ
  ﻛﺎراس را ﻧﺸﺎن داد.  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ  را ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻧﺸـﺎن داده 
ﺑـﻮده، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴـﻔﺎت، ﻧﻴﺘـﺮوژن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 8اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب   732 ± 9و   2  ±0/8،  0/90  ±0/40ﻛﻞ و ﺳﺨﺘﻲ آب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺣﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﻣﻮرد  7/4 ± 5/3ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس،  ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  695 ± 05درﻳﺎﭼﻪ 
وت ﻣﻌﻨﻲ دار  ﻣﻘﺎدﻳﺮ در دو ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  ﻣﻘـﺪار اﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪرو ﺷﻴﻤﻲ  ﺗﻔﺎ
  aﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪ و ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  0/37ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻛﺴﻴﻴﮋﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود 
 . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ 7/40 ± 3/2ﻛﻞ دوره  
ﻳﺎن و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼـﻪ را ﺗـﺎ ، زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰ aﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   
ﻣﺎﻫﻪ  4ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ دوره  5
ره ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ روزه ﻣﻲ ﺗـﻮان دو دو  221ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان 
ﺗﻦ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﻛـﻪ    04ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮد آﺑﻲ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻗﻔﺲ ﺣﺪود  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  46122اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺎن داراي ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي زﻳﺎدي اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﺳﻌﺖ آن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ا
ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرﻫﺎ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﺳﻄﺤﻰ،  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى داﻳﻤﻰ و 
ﺮ ذوب ﺑﺮﻓﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺎرش ﺑﺎراﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻳﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﺑﺮ اﺛ
ﺑﻬﺎري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﺮ آب و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻢ آب و ﮔﺎﻫﻲ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﻮﺿﻪ اﺻﻠﻲ آﺑﺨﻴﺰ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  46091داراي دو ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن، ﺣﺪود 
درﺻﺪ( در  41ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 0013ﻴﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺰل اوزن و درﺻﺪ( در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨ 68)ﻣﻌﺎدل 
آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮر )رودﺧﺎﻧﻪ اﺑﻬﺮ رود و ﺧﺮ رود( ﻗﺮار دارد ) ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﺣﻮﺿﻪﻣﺤﺪوده 
   (.1831،  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﺟﺎري ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﺑﻬﺎي    
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق، ﺷﻴﻼت، ﺗﻮرﻳﺴﻢ و ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب را ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﺳﺪﻫﺎ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از آﻧﻬﺎ را  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﺑﻮاﺳﻄﻪ  دﻳﺪﮔﺎه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و  اﺛﺮات اﻳﺠﺎد و
ﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧ %  05 ﻛﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوي ﺑﺮق ﺑﻮﻳﮋه در آﺳﻴﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺎزن 
-atsoCاﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ ) ،اﺳﺖﭼﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري در دﻧﻴﺎ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻳﻚ  (.2002  ,ecreiP
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺳﺎل  4002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل   95/4ﺑﻪ  0591ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در اول دﻫﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  241ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺎن اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺣﺪ   5002
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  74/5ﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧ 701اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  ( . 7002 ,OAFﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺳﺎﻳﺮ دﻧﻴﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه  72در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  1/88ﺣﺪود درﺻﺪ( ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ و در  74ﺑﺮداري از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر )در ﺣﺪود 
از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در اﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻲ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ 
درﺻﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  72زﻧﺠﺎن ﺗﻨﻬﺎ 
  .( 6831،  آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن ﺷﺮﻛﺖ) ﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻛﺸﻮر را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آدرﺻﺪ  3/6ﻗﺮﻳﺐ 
  اﺳﺘﺎن  در ﺳﻄﺢ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،
ﻌﻪ و اﺣﺪاث ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ ( و 5831)ﻋﺒﺪي ،   ﮔﺮدﻳﺪه  اﺣﺪاث  ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ  63ﺗﻌﺪاد  1831  ﺗﺎ ﺳﺎل 3631  از ﺳﺎل  زﻧﺠﺎن
 آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﻲدﻳﮕﺮ از ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   005ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و دﻳﮕﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  61
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ارﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 ٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺮ  61ﻛﺎرﮔﺎه و  9ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  5731ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﻲ از ﺳﺎل 
، ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮم آﺑﻲ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر ﻃﻲ 8701ﺑﻪ  511ﻋﺪد  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ از  755 ،9831
 5731ﺗﻦ ﺳﺎل  791اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از  .  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش در ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪدﻫﺪ
 16دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود   9831ﺗﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن  ﺳﺎل   7083ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 
ﺮدد ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕ
 4371ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان داﺷﺘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه وﺟﻮد  77و  221ﻣﺰارع در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﻨﺸﺎن و زﻧﺠﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.4831)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  داﺷﺘﻨﺪ 9831ﺗﻦ در ﺳﺎل  149و 
ﺘﺎن از آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در اﻟﻮﻳﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ   1/51ﺗﻌﺪاد    0831ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ  و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ﻪ ﻛﺎري ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑ
از آن  ﻛﺎﻫﺶ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ  2/1ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  2831ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺰ روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش 
ﺗﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻛﻪ  02ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
اﺳﺖ. ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻠﻴﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي  درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮده
  ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮود.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در 
ﻗﻨﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ   95ﻟﻴﺘﺮدرﺛﺎﻧﻴﻪ ،    1/3ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي  45ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﺧﺮﻣﺪره ﺷﺎﻣﻞ  
ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ )اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن   162ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ  و   113ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ،   8/3ﻟﺤﻈﻪ اي 
ﺮوري ﻓﺮاﻫﻢ اي ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺸﺎورزي و آﺑﺰي ﭘﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻮق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي را ﺑﺮ (.2731زﻧﺠﺎن،  
ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺟﺎي ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي را ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻜﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻛﻨﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮﺑﺮداري ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ 
  ﻛﺸﺎورزي  از آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  
  
  ورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮ -1-1
ﺷـﺮوع ﺷـﺪ 0591ﻧﻮع  ﭘﺮورش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺪرن از ﺳﺎﻟﻬﺎي   4 زﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ ا    
(.  آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺘﻐﺎل ، درآﻣﺪ و ﻏﺬا را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻣﻜﻤـﻞ 8891 ,ressaM)
ﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻣﺜـﻞ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﻧﺪ. ﻗﻔﺴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮔﺮان ﻧﺒـﻮده و ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﻲ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑـﺎر ﮔﺰارش .  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻐﻠﻬﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ را  و ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي داﺧﻠـﻲ اﺳـﺖ اﮔﺮﭼـﻪ اﻳـﻦ  31درﺻﺪ از   79، (7002 ,OAF) ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗـﻦ ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘـﺮورش در ﻣﺨـﺎزن ﻳـﺎ  0/8ﺣﺪود   ،درﺻﺪ 01آﻣﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎء اﺳﺖ اﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﭘﺮورش در ﻗﻔـﺲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺑـﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ آﻣﺎر ﻧﻘﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ 
% ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻘـﻲ ﻫـﻢ  85% ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ 53ﻣﺜﺎل 
 ﺗﻮﺳـﻂ در ﻗﻔـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ  ﭘﺮورش  .( 8891 ,trawetS dna egdireveB) در ﭘﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
   اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.( 8891)  ressaM
ﺳﺪﻫﺎ و ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ،  ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻗﻔﺲ در آﺳﻴﺎ رو
ﺗﻐﻴﻴـﺮ  3991و  0991ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  4/78ﻫﻜﺘﺎر ﺗﺎ  2/41ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻣﺎﻟﺰي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻔﺴﻬﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از 
  (. 8891 ,trawetS dna egdireveBﺪ )ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻨ
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ  004آﻣﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻣﺎﻟﺰي ﮔﻮﻳﺎي درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اي ﺣﺪود    
ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻري را ﺷـﺎﻣﻞ  601آﻣـﺪ ﺗﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در   00022داﺷﺘﻪ  ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻗﻔﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  از 
دﻻر را ﺑـﺮاي  058ﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ درآﻣﺪ ﺧـﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  اﻌﺖ رﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨو  ﺸﻮدﻣﻴ
  ( . 0102 ,.la te ziaF damhAدﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ) ﭘﺮورش 
ﻛﻪ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻗﻔـﺲ ﺑـﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  از ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ 
ﻴﻜﻪ  در ﺑﻌﻀﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪودﻳﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﺋ اﺳﺖﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ 
ﺟﺪي روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ.  در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻣﺜﻼ ﻛﺸـﻮر ﭼـﻴﻦ ﺑﻄـﻮر 
ﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ. در ﻣﺨـﺎزن ﺷـﺪﻳﺪا ﻳـﻮﺗﺮف و داراي ﭘﻮﺷﺸـﻬﺎي ﮔﻴـﺎ  ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت
ﻗﻔﺲ اﻧﺠﺎم داده و از ﻫﻤﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﺻﻲ را 
% ﻧﻴﺘﺮوژن 02% ﻛﺮﺑﻦ، 03ﺿﺎﻳﻌﺎت در ﻗﻔﺴﻬﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه و ﻓﻀﻮﻻت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺪودا 
ﻮاد ﺟﺎﻣﺪ رﺳﻮب ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣـﻮرد %  ﻓﺴﻔﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣ06و 
درﺻـﺪ ﻓﺴـﻔﺮ در ﭘـﺮورش ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  09ﺗـﺎ  08ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل 
   (.8891 ,trawetS dna egdireveBﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در درﻳﺎﭼﻪ اي در آﻓﺮﻳﻘﺎ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻴﮕﺮدد )
ودن ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ،  اﻃـﺮاف ﺧـﻮد را ﻏﻨـﻲ از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑـﺎ اﻓـﺰ  از دﻳﺪﮔﺎه زﻳﺴﺖ
اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ  ه ﺑﻴﺮون ﻗﻔـﺲ ﻣﻔﻴـﺪ  ﺑـﻮد در  ﺧﻮد، ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻴﻜﻨﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪﻣ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد.  ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ 
. ﺗﺎ ﺣﺪودي درﺟﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻦ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛـﺮده ﺿـﻤﻦ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺗﺒﺎط داردﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳ
 ﻬـﺎي و ﻛﺎرﺑﺮﻳ آنو ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﺟﺮﻳﺎن آﻧﻜﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ، ﻋﻤﻖ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ، ﻣﻘﺪار 
 ٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي  ﺳﺖ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن 
 ;5991 ,uW(  ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را  اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﻓـﺰاﻳﺶ زﻳﺘـﻮده در ﻫﻤـﻪ ﺳـﻄﻮح ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻲ 
  .)8002 ,.la te remloH ;7002 ,.la te reiG-lecuY ;2002 ,.la te sissakaraK
درﺻـﺪ از  0/2و  0/6ﻛﺴـﺮ ﻧـﺎﭼﻴﺰي ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻮﺋﺪ 
ﺑﻬﻤـﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻳﺪي را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻛﻮﭼـﻚ اﺛـﺮات  ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺪك ﻗﺎدر اﺳـﺖ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 و  DOBﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﻏـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺿـﺎﻳﻌﺎت از  در ﻗﻔـﺲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ ﺑﺮاي  ﭘـﺮورش 
. در ﻫﻤـﻴﻦ وارد ﻣﻴﺸـﻮد ي ﺧﺸـﻜﻲ آﻧﭽﻴﺰي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  آﺑﻬـﺎ  %  3 ﺣﺪود در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑـﺮي ﻣﻴﻜﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻓـﺮض  0007ﺗﻨﻲ در ﺳﺎل ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  05ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ از ﻳﻚ ﭘﺮورش   راﺳﺘﺎ 
  (.,uW 5991ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) % 09اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه 
  
  ده ﺑﻴﻦ  ﺳﺪ ﺗﻮدرﻳﺎﭼﻪ ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ -1-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ روﺳـﺘﺎي ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ از ﺗﻮاﺑـﻊ دﻫﺴـﺘﺎن دره ﺳـﺠﻴﻦ  1/5ﻃﺮح ﺳﺪﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﺣﺪود 
               ﺷـﺮﻗﻲ وﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  94o  71 ' 04"ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻮده و  درﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار  –ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ رود  53o  85'  55"
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮده  . اﺳﺖﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده  1در ﺷﻜﻞ ﺳﺪ  يﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﺴﻴﺮآﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎو ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻗﺎﭘﻠﻮخ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺑﻬﺮرود  ﺑﻴﻦ از ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮه ﻋﻠﻲ دروﻳﺶ و
ﭘﺲ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺮرود ﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺷﻮر را داده ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻚ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺣﻮﺿـﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  24/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﻣﺤـﻴﻂ  67آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺷـﻴﺐ  ﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ. ﻃـﻮل و درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔ 12/8ﻣﺘﺮ وﺷﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4891ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ آن 
ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ   ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط آن ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ و درﺻﺪ و 2/98 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و 51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺘـﺮ ﺗـﺎ  0222در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ آﺑﺮاﻫﻪ اﺻﻠﻲ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ، از اﺑﺘﺪاي آﺑﺮاﻫﻪ ﺑـﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  0891و 5822
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ زﻣـﺎن ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺣﻮﺿـﻪ آﺑﺮﻳـﺰ ﻃـﺮح ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ   51ﺘﺮ، ﻣ 5561اﻧﺘﻬﺎي آن در ارﺗﻔﺎع  
 31از ﻳﻚ راه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺼﺎر ﻗﺎﺟﺎر در راه دﺳﺘﺮﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺳﺎﻋﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2ﻣﻌﺎدل 
 ﻣﻴﮕـﺮدد ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ روﺳـﺘﺎي ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ ﻣﻨﺘﻬـﻲ  01ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﺪود  ﻛﻪﺗﺎﻛﺴﺘﺎن اﺳﺖ  –ﺟﺎده اﺑﻬﺮﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 
  . ( 2و 1ﻬﺎي )ﺷﻜﻠ
ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣﻨـﺎﺑﻊ  آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﺗﻌﻴﻴﻦ وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ زﻳـﺮ ﻛﺸـﺖ و 
 3ﺷـﻜﻞ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ آن ﻃـﻲ ﺳـﺎل  وﺑﺮآورد دراز ﻣﺪت ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻪ  آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
    (.  0831 ،ﺎن)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴـﻪ  272در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﻣﻘﺪار آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﺳﺎﺧﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ را در ﺑـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ. ﻣﻘـﺪار ﻧﻬـﺎﻳﻲ  8/975ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آورد ﺳﺎﻻﻧﻪ اي  ﻣﻌﺎدل 
 8/320ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴـﻪ ﻣﻌـﺎدل ﺣﺠـﻢ آورد  0/452ﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺑ
   ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺣﺪاث ﺳﺪ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻮازن ﻫﻴـﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد ﻛـﻪ ﭘـﻲ آﻣـﺪ آن ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺳـﺪ درﻣﻴﺰان ﺑﺎر رﺳﻮب و ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺮﺳﻴﺐ رﺳـﻮب درﻣﺨـﺰن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. 
(  ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒـﻮد اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﺑﺴـﻨﺠﻲ ﺑـﺮ روي رودﺧﺎﻧـﻪ 0831ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﺗﻮده ﺑﻴﻦ از آﻣﺎر رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺑﺴﻨﺠﻲ رازﻳﻦ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﻟﻘﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﻪ 
ﺗـﻦ درﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔﺮدﻳـﺪ و  1/7وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻞ رﺳﻮب ﻣﻌـﺎدل ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
 05ﺳـﺎﻟﻪ و  52ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. درﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺣﺠـﻢ رﺳـﻮب   4368ﻣﻘﺪار ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ رﺳﻮب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.  007134و   058512ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 ٧ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  
  ﻳﮋه ﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و و1ﺷﻜﻞ 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  
  آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺿﻪ( ﺣﻮ2ﺷﻜﻞ 
  
  
  ( ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺻﺪ آﺑﺪﻫﻲ  در ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ   درﻳﺎﭼﻪاﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -1-3
ﭘـﺬﻳﺮى از ﭼﻨـﺪ ﺗـﻮده ﻫـﻮاﻳﻰ  ﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺗﻨﻮع ﻧﻘﺎط ارﺗﻔﺎﻋﻰ از ﻳﻚ ﺳﻮ و از ﺳﻮي دﻳﮕ ـ 
ﺧﺰري، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اى و ﺻﺤﺮاى ﻣﺮﻛﺰى، ﺻﺎﺣﺐ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﻛـﻪ 
 ٩ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮدﺳﻴﺮ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻰ آﻳـﺪ؛ از اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎى 
ﻪ اى، ﺟﻨﮕﻠﻰ، درﺧﺘﭽﻪ اى، ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮرى ﻧﻴﺰ ﺑـﻲ ﻧﺼـﻴﺐ ﻓﺮاوان دﺷﺘﻰ، ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ، ﺗﺎﻻﺑﻰ و رودﺧﺎﻧ
درﺻـﺪ  03درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮد آب وﻫﻮاى ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﺸـﻚ ﻓﺮاﺳـﺮد و در  07ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از 
ﻠـﻰ ﻣﻴ 323از ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻰ و آب و ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن زﻧﺠـﺎن ﺣـﺪود  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠﺎن وﻗﺰوﻳﻦ وﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺑﻬﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻧﺠﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﺮح اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻮﺿـﻪ  ي ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻨﺠﻲ وﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﻨﻄﻘـﻪ ، اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ 
ﺮﻗﻲ  و  ﻃﻮل ﺷ ـ  84  92زﻧﺠﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺑﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. آﻣـﺎر اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﻄـﺌﻤﻦ وﻛـﺎﻓﻲ ﺑﻨﻈـﺮ  3661ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ وارﺗﻔﺎع    63  14
 ﻋـﺮض ﺷـﻤﺎﻟﻲ و  63  11 ﻃـﻮل ﺷـﺮﻗﻲ و  94  31ﻣﻴﺮﺳﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي اﺑﻬـﺮ داراي ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ   
. آﻣـﺎر اﻳﺴـﺘﮕﺎه (0831 ،ورزي اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎد ﻛﺸـﺎ  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0451ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮده و درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮآﻣﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ وﻛﺎﻓﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﺟﻬـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ وﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻛﺜـﺮ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠﺎن ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.   4ي ﻳﺨﺒﻨـﺪان دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺳـﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠـﺎن درﺷـﻜﻞ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎ     
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد دوره ﻳﺨﺒﻨﺪان از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻄـﻮل ﻣـﻲ اﻧﺠﺎﻣـﺪ وﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
ﻲ روز ﻣ ـ 221ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع روزﻫـﺎي ﻳﺨﺒﻨـﺪان دراﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﺬﻛﻮر  آن درﻣﺎﻫﻬﺎي دي و
 ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ در    5 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﺷﻜﻞ 
ﺳـﺎﻋﺖ  2552ﺗﻴﺮﻣﺎه وﺣﺪاﻗﻞ آن در آذر و دي ﻣﺎه رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﺎﻋﺎت آﻓﺘـﺎﺑﻲ در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
  ﺳﺎﻋﺖ در روز اﺳﺖ.  7درﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮورودﻳﻦ رﻳﺰش داﺷﺘﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  ﺣﻮﺿﻪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر
ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  % ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ64ﻛﻪ در ﺣﺪود 
ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  –ﺗﻴﺮ يﻣﺎﻫﻬﺎ ﻃﻲ وﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗدر ( 6)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ  .اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  06ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻋﺎﻣﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي در دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و
ﺧﺸـﻚ و ﻧﻴﻤـﻪ ﺧﺸـﻚ ﺳـﺮد  ﻪﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در اﻗﻠـﻴﻢ ﻧﻴﻤ ـ ،از روﺷﻬﺎي دوﻣﺎرﺗﻦ و آﻣﺒﺮژه ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ 
  ( 0831 ،)ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎنﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳ( 7ﺷﻜﻞ  ، 1ول )ﺟﺪ
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  و آﻣﺒﺮژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ( ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎي دوﻣﺎرﺗﻦ  1ﺟﺪول
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  ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠﺎنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻣﺎ(  5 ﺷﻜﻞ
 ١١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
 
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آزاد آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ( 6ﺷﻜﻞ  
 
  
  ﻧﻤﻮدار آﻣﺒﺮﻳﻮﺗﺮﻣﻴﻚ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻃﺮح ﺗﻮده ﺑﻴﻦ (  7 ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  روش ﻛﺎر   -2
ﻗﺒﻞ   3و  2ﺎﭼﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از  ورودي درﻳ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ،   3ﺗﻌﺪاد    
ﻣﺘـﺮ  003ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺣـﺪود ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻌﺪ از  ﻗﻔﺴﻬﺎي ﺷﻨﺎور ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ  
 9و ﺷـﻜﻞ  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ   8ﺷـﻜﻞ  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. 51و  01،  5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داراي ﻋﻤﻖ  ﺑﻮده و 
  .ﻫﺪاز درﻳﺎﭼﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دي ﺗﺼﺎوﻳﺮ
   
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲو ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺮﻳﺒﻲ ﻘﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗ(  8 ﺷﻜﻞ
  
ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ، ﻧﻣﺘﺮ ا 01و ﻋﻤﻖ ز ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ا (21)ﺷﻜﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
روﺗﻨـﺮ ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮي اﺳـﺘﻔﺎده از  3و  2ﻣﺘﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  01و در ﻋﻤﻖ  C.V.Pاز ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه اﻧﺘﻘـﺎل %   ﻓﻴﻜﺲ 4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  001، ﺑﺎ ﺗﻮر 1ﻟﻴﺘﺮ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه  03ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  .ﻳﺎﻓﺖ
در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺸﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري ﮔﺮدﻳـﺪ.  01ﻖ ﺗﻮر ﻣﺬﻛﻮر از ﻋﻤ  3و  2
 ,nosnomdE،   9891 ,yenoB     و ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﻣﻨﺎﺑﻊ  5 ccو   1 ccدر ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي  ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎزي و رﺳﻮب
 ٣١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  1791  ,nottirB & ynaffiT،  4791 ,oksiloK-rettuR،    0791 ,tocsserP،    8791 ,nitnoP، 3891 ,nesoaM، 9591
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﻌـﺎدﻻت ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘـﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و 
در ﻣـﻮرد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ اﻋﻤـﺎل  هﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ روش ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
 ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ   522ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ( 21)ﺷﻜﻞ ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺘﻮزﮔﻴﺮ اﻛﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻔﺰﻳﺎن  ﺑ  
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮي ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﻓـﻴﻜﺲ  0/5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻚ  .اﻋﻤﺎل ﺷﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ 
ﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ %  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳ 4ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ  و ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ. زﻳﺘﻮده ﺗﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗـﺮازوي ﺑـﺎ   )3691( ybnalleMو      )3591( kanneP
  ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  0/100دﻗﺖ  
ﺟﻤـﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﮔـﺮاب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب ،ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻮاد آﻟﻲ   
درﺟﻪ  057ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺎ روش وزن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي ﺷﺪه آوري 
 0/521،  0/052،  0/5،  1ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻬﺎي ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  7ﺑﺮاي ﻣﺪت 
  .(8891 ,ivabaN) ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ 0/260، 
در از ﺳـﻄﺢ و ﻋﻤـﻖ آب ﻳـﻚ ﻟﻴﺘـﺮي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ روﺗﻨـﺮ ( 21)ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  آب ﺑﺮايﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   
ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت،  ، ﻛﺮﺑﻨﺎت،  CE، دﻣﺎ ،   Hpﺑﻌﻀﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
ﺷـﺪ . ﺑﻘﻴـﻪ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﻛﺪورت در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺷـﺪ.  اﻧـﺪازه 
ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻛـﺎر اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ آب اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. )  5002,AHPA (اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
و اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺳـﻄﺢ و ﻋﻤـﻖ ﺑـﺎ روش ﺑﺮﮔﺮدان اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  درﺟﻪ ﺣﺮارت  
و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه    i043itlomﻣﺪل  WTWﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ    Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hpوﻳﻨﻜﻠﺮ )ﻳﺪوﻣﺘﺮي( ، 
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ.   HCAHز دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا  CEﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  
و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده   345اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج     
و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻌـﺮف ﺑﺮوﺳـﻴﻦ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج   024از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و   HCAH ﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮو  014
ﻛـﻞ ﺑـﺎ  ﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺴـﻔ   345اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج  
ﻴﺪ اﺳـﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺳ
  ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.  0002-Uو دﺳﺘﮕﺎه  HCAH ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي    588ﻃﻮل ﻣﻮج 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻞ اوراﻧـﮋ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺳـﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳـﺪرﻳﻚ ، ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸـﮕﺮ اﺗـﻴﻠﻦ دي اﻣـﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳـﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  )HT(ﻞ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛ 
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ  )HT(ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷـﺪ. ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ  )ATDE(
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮور و ﺷـﻮري ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺑـﻪ روش ﻣـﻮر ﻳﻌﻨـﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﮔﺮ دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ  ﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ واﻛﻨﺸﮕﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه درﻣﺠﺎورتﺗﻴﺘﺮ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻢ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑـﺮاي   024روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج  
و ﭘﻤـﭗ ﺧـﻼء  (namtahW CFG ) ﻣﻴﻜـﺮون  0/54از آب ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ  ﻲﺣﺠـﻢ ﻣﺸﺨﺼ ـ  aﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋـﺖ   036ـ  546ـ  366ـ  057ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج و در ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ و 
ي ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﮔﺮدﻳﺪ. 
   .5002,AHPA(ﻳﺪ  )ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه
ﺑﺮرﺳـﻲ رﺷـﺪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻮع و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻨﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﺗﻌﻴﻴﻦ  
ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ   07و   06 ،  05،  04 ، 03ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  .  (21)ﺷﻜﻞ  دام ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ 8831ﺳﺎل 
ﻛﻠﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ . وارﺳـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ  ﻪﺳـﺎﻋﺘ   02ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ  ﻣﺎه ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و در دوره ﻫﺎي ﺣﺪودا 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ درﻳﺎﭼـﻪ زﻳﺴـﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از   61ﺗﻌﺪاد ر  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎ
ﻗﻄﻌـﻪ  3ﻗﻄﻌـﻪ ﺳـﺮﮔﻨﺪه،   6ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳـﺪ، ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ   88ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮﻣﺎه 
ﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ   4ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  و  3ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ، 
  از ﻗﻔﺲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺰل آﻻ    8ﻲ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷ
ﺑﺮاي زﻧـﺪه ﻧﮕـﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻣﻮرد روز ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه  3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻃﻲ  ﻫﻤﻪ  
 ﺷـﺪن ﺑـﻲ ﺣـﺲ  . ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘـﺲ از در داﺧـﻞ آﻛﻮارﻳـﻮم اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﻮادﻫﻲ ﭘﻤﭗ از داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺷﺪه زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﭙﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ از ﭘﻮﺳـﺖ و آﺑﺸـﺶ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻻم ﻣﺮﻃـﻮب ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗﻮﺳـﻂ  ﺑـﺮاي 
ﻲ ﭼﺸﻢ ﺧـﺎرج و ﺑـﺮ روي ﻻم ﻟـﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﭼﺸﻤﻲ، ﻋﺪﺳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﻧﻮري  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را در آﻧﻬـﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ و ﻋﻜﺴﺒﺮداري از ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه و 
ﺑﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و %  4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ، اﻳﻦ اﻧﺪام درﮔﻮارشﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه  .  ﺷﺪﻧﺪﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ژﻻﺗﻴﻦ ﻓﻴﻜﺲ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷـﻲ  از اﺑﺘـﺪا  ،وﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋ
 ٥١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﻪ و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻟﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺗﻮﺳﻂ و اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﻊ و  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ و 
  .ﺷﺪﻧﺪ% ﻓﻴﻜﺲ 4در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻘﺘﺮ  و ﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑ
در ﺑﺮﺧـﻲ زﻣﺎﻧﻬـﺎ  در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻي داﺧـﻞ ﻗﻔـﺲ ، ﺗﻠﻔﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد در ﭘﻲ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر  از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ، ﺳـﭙﺲ  ﺳـﻄﺢ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي 
اﻧـﺪاﻣﻬﺎي  % ﭘﺎك و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﭘﻮﺳﺖ و ﺗـﺎول ﻫـﺎ، آﺑﺸـﺶ، 07ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﻳﺘﭙﻜﺎز ﺳﻮي آﮔﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎداﺧﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
ﺗـﺎ  84ﺳﻮي آﮔﺎر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ و ﺑﻤﺪت  ، ﺑﻼد آﮔﺎر، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺮﻳﺘﭙﻜﺎز
ﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در اﻳـﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧ 53Coو  52Coﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  27
ﺑـﺮروي  ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮﮔﻨﻪ و، . ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻠﻮصﺷﺪﻧﺪﮔﺴﺘﺮش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ 
ﺗـﺎ ر ﺻـﻮرت اﻣﻜـﺎن ﺣﺪ ﺟـﻨﺲ و د ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،و  ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪه
ﻛـﻪ  آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺮروي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  آزﻣﻮنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺣﺪ 
 ﺳﻮﻟﻔﻮﻣﺘﺎﻛﺴـﺎزول ﺗـﺮي ﻣﺘـﻮ ﭘـﺮﻳﻢ ،  اﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴـﻴﻦ ، ﺗﺘﺮآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺷﺎﻣﻞ 
  .ﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪﭘﻨﻴﺴﻴﻠﻴﻦ ،آﻣﻮ
ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ  
( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. از زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي 5002 ,.la te irecselC)
  ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ( اﺳﺘ4991)saihtaM و   iLﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن از رواﺑﻂ و ﺿﺮاﻳﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
 از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ آب 
. اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺲ از ﻫﺎي ﺗﻮﻛﻲ و داﻧﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زوج ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (AVONA    yaw enO)










 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
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  در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻲ ﻗﺰل آﻻﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫاز ( ﻧﻤﺎي ﻧﺰدﻳﻚ  01ﺷﻜﻞ 
  
  




 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ -3-1
ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ و ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را داﺷـﺘﻪ وردﻳﻦ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺮﺑﺎﺳﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ  ﺷﺎﺧﻪ   
ﭘﻴﺪاﺳـﺖ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه و ﻣـﺮداد   41و  31 ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ از ﺷـﻜﻠﻬﺎي  ( درatyhposyrhC)
 1و   2/1 ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﺘﻮﻧﻬـﺎ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻓـﺮوردﻳﻦ و آﺑـﺎن ﻣـﺎه ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻼﻧﮕﻓﻴﺘـﻮ ﭘ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل 
ﺗﻔـﺎوت ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓﻴﺘـﻮ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﻠﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﻧـﺪ.  01/5 ﻲو در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘ ـ 21/5ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
 .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  41-31ﺷﻜﻠﻬﺎي ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﺑـﻮده و  ﻲ( در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و آﺑﺎن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘ ـatyhponelguE)اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
( در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﻧﻴـﺰ ayhposyrhC( در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺷﺎﺧﻪ )atyhposyrhCﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ )
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ  اﻳﻦ
   ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
( ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ noyrboniD) و (alletolcyCدو ﺟﻨﺲ ) ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد( 2ﺪول ﺟ)ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻲ  
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺳـﻠﻮل  1/6ﻣﻴﻠﻴﻮن و دوﻣﻲ ﺑﺎ  5/5ﺑﻴﺶ از ﺑﺎ  ﻲﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ 
 002ﺗـﺎ  001ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺣـﺪ  .داﺷﺘﻨﺪ 00005ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻛﻤﺘﺮ از  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ درﻟﻴﺘﺮ
ﻪ داراي ﻛ ـﺑـﻮده ( noyrboniD) ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺟـﻨﺲ atyhposyrhCﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﺷﺎﺧﻪ )ﻴﻫﺰار در ﻟﻴﺘﺮﻣﺘﻐﻴ
در ﺧﺮداد ﻣـﺎه و  (noyrboniD( و )sanomotpyrC)ﺟﻨﺴﻬﺎي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ.در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل  8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( در آﺑﺎن ﻣﺎه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮي در ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ ﺑـﺮ soanomolehcarTﺟﻨﺴﻬﺎي )
  ﺷﺘﻪ اﺳﺖ.    ﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار دا
  ﺷـﺎﺧﻪ  ﻪﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﭘﻴﺪاﺳـﺖ از ﺳ ـﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.  2ﺟﺪول و  61 در ﺷﻜﻞ ﻫﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ   
و  034( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و ﺧﺮداد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ adoporhtrA( و )airotatoRﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه )
 در ﺗﻴﺮ ﻋﺪد 26و  59ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  (arehtayloP( و )alletareK)دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻟﻴﺘﺮ در  ﻋﺪد 795
ﻋـﻼوه   .داﺷـﺘﻨﺪ  ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺪد در  01ﻛﻤﺘﺮاز . اﻛﺜﺮ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻨﺪرا  داﺷﺘدر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ ﺗﺮي در درﻳﺎﭼﻪ دا adopepocﺑﻮﻳﮋه ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي از ﺑﺮ 
   ﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﺎر رو ﻳﻚﺗﻨﻬﺎ  aclohtoN و  anaceL،  anioM،  airatoR،  aigulffiD ﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮنﺟﻨﺴﻬﺎ





  ﻣﺘﺮ 01)ﭼﭗ( و ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ ﺗﺮاﻛﻢ ( 41و 31ﺷﻜﻞ 










   /...ﻪﺑ نﺎﺠﻧز نﺎﺘﺳا  ﻦﻴﺑ ﻩدﻮﺗ ﻲآﺎﺧ ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ٢١ 
 
 لوﺪﺟ2ﻲﺳرﺮﺑ تﺪﻣ ﻲﻃ ﻦﻴﺑ هدﻮﺗ ﻪﭼﺎﻳرد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز و ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ يﺎﻬﺴﻨﺟ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ (  
  
  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ  نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋز 
  داﺪﻌﺗ 
هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 
فاﺮﺤﻧا 





Achanthes 38 35789 25955 Difflugia 1 0.2 . 
Cymatupleura 5 20000 0 Tintinnopsis 7 4.7 6.6 
Cymbella 14 20000 0 Vorticella 3 5.3 4.0 
Cyclotella 45 5515556 3167832 Unknown(Ciliata) 2 3.0 0.0 
Diatoma 7 20000 0 Brachoinus 2 0.3 0.3 
Dinobryon 29 1595862 3077988 Filinia 9 12.7 15.4 
Gomphonema 13 20000 0 Keratella 15 94.7 115.9 
Navicula 40 38500 23265 Lecana 1 0.0 . 
Nitzschia 42 130000 91625 Notholca 1 1.0 . 
Surirella 7 20000 0 Philodina 3 2.3 1.9 
Synedra 43 196744 319313 Pedalia 5 24.0 17.8 
Ankistrodesmus 33 96364 134393 Polyarthera 17 62.4 121.4 
Carteria 4 55000 70000 Pompholyx 2 18.0 2.8 
Coelastrum 5 24000 8944 Rotaria 1 5.0 . 
Crusigenia 7 120000 115470 Syncheata 15 32.9 31.7 
Dictyosphaerium 3 26667 11547 Bosmina 16 6.5 7.6 
Kirchneriella 36 106111 82229 Daphnia 14 3.5 3.7 
Oocystis 13 116923 136832 Moina 1 9.0 . 
Pandorina 2 20000 0 
Cladocera 
emberyoni 11 22.0 46.0 
Pediastrum 11 20000 0 Cyclopoidae 16 9.3 9.0 
Scenedesmus 26 118462 151042 Nauplicopepoda 18 14.7 23.6 
Schroderia 4 55000 47258   
Strastrum 1 20000 .   
Tetraedron 1 20000 .   
Quadrigula 3 20000 0   
Merismopedia 1 20000 .   
Oscillatoria 8 27500 10351   
Spirulina 2 20000 0   
Ceratium 9 73333 51962   
Cryptomonas 19 146316 108536   
Gymnodinium 15 37333 24919   
Peridinium 25 87200 141760   
Euglena 15 37333 23745   










  ﺑﻴﻦ)ﭘﺎﺋﻴﻦ( ﺷﺎﺧﺺ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده  يﻫﺎ ﻫﺎ )ﺑﺎﻻ( و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 81 و71ﻬﺎي ﺷﻜﻠ
  8831-7831ﻃﻲ ﺳﺎل 
 ٣٢ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎ -3-2
ﺗـﻮده اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ( و زي32 ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 3ﺗﺎ  1و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ،  ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن   ،ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ  6/31ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ  3
ﻴﺮات زﻣـﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻴ(. ﺗﻐ50.0<P)ﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷ 3ﺑﺎ   1ﻫﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎدر ﺗﻮده  زيﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 
اﻳـﻦ  ﺗﺮاﻛﻢو ( 42)ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
  8831  ﺪﻨدر ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ در اﺳـﻔ ﻋـﺪد  4192  ﺗﺎ 8831ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در  067در درﻳﺎﭼﻪ از ( 91)ﺷﻜﻞ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ 
 ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  8831  و اﺳﻔﻨﺪ 8831  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮداد  92/5ﺗﺎ   5/5ﺑﻮده اﺳﺖ. زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ از 
از  ( 52)ﺷـﻜﻞ  در درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪهﺷﺪه ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  . (02)ﺷﻜﻞ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﮔﺮوه ﺗﻮﺑﻴﻔﺴﻴﺪه در رده دوم ﻓﺮواﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ را ﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ % ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰﻳ 49% ﺗﺎ  82
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺮداد و آﺑـﺎن  . ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ   %  46ﺗﺎ  ﺮﺻﻔاز اﻳﻦ ﮔﺮوه  ،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺷﻜﻞ  ﺳﺖص داده ادرﺻﺪ ﻓﺮواﻧﻲ ﻛﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎ 05( ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺣﺪود eadidiaNﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه )  8831
% 59زﻳﺘﻮده ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه ﺑﺎﻻي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎه اول   5. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﻧﻴﺰ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در (12
( در adoportsaG. ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪك ) (22)ﺷـﻜﻞ  زﻳﺘـﻮده را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده اﺳـﺖ  % 06از   ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑـﻴﺶ   4زﻳﺘﻮده و در 
  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮم 31/1ﺣﺪود ﺑﺎﻻي ﺧﺮداد ﻣﺎه زﻳﺘﻮده 
ﻣﻮﺟـﻮدات ﻓـﺮاوان درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه ﻛـﻪ در دام  ،ده ﭘﺎاز ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ( 62)ﺷﻜﻞ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺮد    
ﻋﺪد  81آﻧﻬﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺗﺮاﻛﻢ .ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪﻪ ﮔﺬاري از ﺣﻮاﺷﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ورودي ﺑ











 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
  
  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 91ﺷﻜﻞ 
  
 





 ٥٢ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  
  ( درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 12 ﺷﻜﻞ
  
  
  ﻒ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ( درﺻﺪ  زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ22ﺷﻜﻞ 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  




  و زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻛﻢ( 42ﺷﻜﻞ 
  
  
 ٧٢ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  
  ﺷﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ( 52ﺷﻜﻞ 
  
  
  ( ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 62ﺷﻜﻞ  
  
  ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺮرﺳ -3-3
در درﻳﺎﭼـﻪ  7831ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺳـﺎل از ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺰار  4 ﻲاﻟ  3 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزي   
 192ﺟﻤﻌـﺎ  روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ،  21و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ﻣﺎه  4 ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ . ﺑﻮدﻪ ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻧاﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
 073ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر و  82ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك،  391ع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪد از اﻧﻮا 195ﻛﻪ   ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻻﻫﺎي ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ از ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دام ﮔـﺬاري ل ﻗﻄﻌﻪ از ﻗﺰ 911ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ . (3)ﺟﺪول  ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎراس ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﻮﺟـﻮدات ﻓـﺮاوان درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﮔﺮد از و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ( 13)ﺷﻜﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ  82ﺷـﻜﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ورودي در ﺑﻮﻳﮋه درﻳﺎﭼﻪ ﺣﻮاﺷﻲ م ﮔﺬاري از ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دا
رﺷﺪ داﺷـﺘﻨﺪ. روﻧـﺪ رﺷـﺪ ﮔﺮم  0521ﺣﺪود ﻛﭙﻮر و  ﮔﺮم  006در ﺳﺎل اول ﺣﺪود ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎك ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ،دﻫـﺪ  ﺎن ﻣـﻲ رﺷﺪ آرام دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ را ﻧﺸ ـ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﭙﻮر و 8831ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺳﻪ اﻳﻦ 
ﮔـﺮم ﺑـﻮده  0362 ± 002و ﻛﭙـﻮر  679 ± 001     ﻓﻴﺘﻮ ﻓﺎك ، 0831 ± 002 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪه
% ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻛـﻞ  25ﻛـﻪ ﺣـﺪود ( 23)ﺷـﻜﻞ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز ﻛﺎراس ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺸـﻤﺎر رﻓﺘـﻪ (03)ﺷﻜﻞ  اﺳﺖ
 13/7  وزن آن وﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  81/1 ± 0/9ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ .( 3)ﺟﺪول  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ
   ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮم  542/2 ±
در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻬﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ در روش ﻛـﺎر ﺑﻴـﺎن 
  92. ﺷـﻜﻞ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ اوزان ﻣﺘﻔـﺎوت رﻫـﺎ ﺳـﺎزي 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﭘﻴﺪاﺳـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ را رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﻳﺶ وزن اﻓﺰ
ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪه  082روز ﺑـﻪ وزن  54ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺲ از  031ﺷﻴﺐ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ وزن 
  3/5و ﻏـﺬادﻫﻲ روزاﻧـﻪ ﺣـﺪود   ﮔـﺮم در اواﺳـﻂ ﺷـﻬﺮﻳﻮر   02ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ   00003رﻫﺎﺳﺎزي  اﻧﺪ. 
ﮔﺮم ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس زﻳﺘـﻮده   09روز  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ   04ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
در ﺷﻬﺮﻳﻮر  از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮ در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.    07ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود   4ﺗﺎ   3
ﮔﺮم رﺳﻴﺪﻧﺪ. ﺷﻴﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣـﺎﻛﻲ از  052ﻪ وزن روز ﺑ 501ﺧﻮردار ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از 
و 7831ﮔﺮﻣـﻲ در اواﺧـﺮ اﺳـﻔﻨﺪ   3ﻣـﺎﻫﻲ   0058در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺣﺪود  ،رﺷﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻳﺎﭼـﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺬا ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎ و ﭘﻴﻜﺮه در  011ورود ﺣﺪود ﺟﻤﻌﺎ   8831ﻗﻄﻌﻪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه   0047
ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ.   0008را ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در دوره ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻠﻔﺎت 
ﻛﻴﻠﻮ در روز رﺳﻴﺪ. ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي  071ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﺣﺪود   11در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺠﻤﻮع 
روز اول، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن   54ه و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﮔﺮم رﺳﻴﺪ 002روز ﺑﻪ  051ﺷﺪه در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از 
ﻣـﺎﻫﻲ از ﻗﻔﺴـﻬﺎي  00003ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
  ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ.   56ﻫﺰار ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﻔﺴﻬﺎي   0007ﮔﺮﻣﻲ و  051ﺗﺎ   001
ﻗـﺰل  ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  00054، 7831ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
    ﻧﺪ.ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ 054ﮔﺮم در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ وزن  5ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻻ
ﺗـﻦ و   5/4ﺣـﺪود   7831 ﺰدرﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﭘـﺎﺋﻴ از دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ، ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ  
  ﺗﻦ ﻏﺬا وارد درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  81/7ﺣﺪود   8831ول ﺳﺎل ﺷﺶ ﻣﺎه ادر 




  8831( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎل 72 ﺷﻜﻞ
  
  در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  8831ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻌﺪاد( 3ﺟﺪول 
 آﺑﺎن ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
 51 51 85 45  ﺳﺮﮔﻨﺪه 
 ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك
 
 03 31 8
 3 4 61 5 ﻛﭙﻮر
 27 76 622 5 ﻛﺎراس







 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  




  ن  رﻫﺎﺳﺎزيو اوزاﻣﺎﻫﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( 92ﺷﻜﻞ 
  
  
 ١٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  
  ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﺨﻮار درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 03ﺷﻜﻞ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  
  ( ﻗﺰل آﻻي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺑﻴﺮون ﻗﻔﺴﻬﺎ 13ﺷﻜﻞ 
  
  ( ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ23ﺷﻜﻞ 
 ٣٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ -3-4
 42درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  4/4ﺣـﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
 ﻪدرﺟـﻪ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ درﺟ ـ 41ﺗـﺎ  4در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘـﻲ اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ از  ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻬﻤـﻦ ﭘﻮﺷـﻴﺪه  -ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در آذر  .( 33 ﺣﺮارت در زﻣﺴﺘﺎن و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ  63و  53ﻬﺎي از ﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻠ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.  9ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺗﺎ ﺣﺪود  –در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺧﺮداد
اﺳـﻔﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و  . درﺑﻮده اﺳﺖ ( درﺟﻪ 3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻤﺘﺮ )اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن و ﻓﺮوردﻳﻦ 
  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده و ﻫﻤـﻮاره ( 43)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ   
ﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣـﻮﻛﻼﻳﻦ ﺗ زﻣﺎن وﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  8ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد اﻛﺴـﻴﮋن   .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﺳﺖ  5/2 ± 3/1  راي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدا ( و 53ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده )ﺷﻜﻞ 
اﻛﺴـﻴﮋن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( 50.0<P) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دارﻛﻪ  هﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 63ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺷﻜﻞ 
 و  53ﻬﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ )ﺷـﻜﻠ   از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 2ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  3
در ﻃـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ  ﺷﺮوع ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺮده وﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺎﺋﻴﺰ ﭘ( ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اواﺳﻂ 63
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. داﺷﺖ ﭘﺲ از آن در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 8731از اﺑﺘﺪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮرﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻠ .ﺪه اﺳﺖﺛﺒﺖ ﺷﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻒ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ 
در ﻃﻲ آﺑﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛـﺮده و ﻃـﻲ زﻣﺴـﺘﺎن  ودر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  وﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
ﺑـﻪ اوج ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ درﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﺷﺮوع در ﻓﺮوردﻳﻦ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  ﻣﺠﺪدا ﻪ اﺳﺖ،ﺑﻴﻦ رﻓﺘ از ﺑﻨﺪي ﻛﻼ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ
 9ﺗـﺎ  6ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ اﻛﺴﻴﮋن از ﻻﻳـﻪ ﺷﺮوع ﻣﺘﺮ  6از ﻋﻤﻖ ﺣﺪود  ﻲاﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ در
  (.  63 ﺷﻜﻞ)ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ 
 0/320 ±0/900در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘـﻲ  و 0/120 ±0/900ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل )ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت( ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/990 ±0/340و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  0/890  ±0/140ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ( 73)ﺷﻜﻞ  ﻛﻞ ﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در ﺷﻤﺎي ﻛﻠﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 
ﺗﻔـﺎوت  ( ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ  83 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺪار 
ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ درﻳﺎﭼـﻪ   ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ،ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( 50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛـﻞ  ( 93و  83)ﺷﻜﻠﻬﺎي 
ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮده  2/80 ±0/38ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  1/58 ±0/16از  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﻣﻘﺪار  .وت آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎﺗﻔ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻳﻮﻧﻬـﺎي ﻛﻠﺴـﻴﻢ و   .ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﻴﺰ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  .اﺳﺖ
ﭘﻴﻜﺮه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  82/5 ±2/5و  74 ±3/5ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﻳﻦ دو ﻻﻳﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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ﺣـﺪاﻗﻞ  .ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ    14 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ در ﺷـﻜﻞ   .رﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪد
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در   732  ± 9 داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و 083 ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن و 602 ﺳﺨﺘﻲ 
رﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ در د ﺳـﺪﻳﻢ و ﻬـﺎي ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺮاي  3/4 ±0/01و  22/3 ±0/26ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻟﻴﺘﺮ 
 ،ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻲدر ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘ 8/37ﺗﺎ  7/44از  در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و 8/9ﺗﺎ   8 درﻳﺎﭼﻪ ازآب   Hp ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ.
و ﻻﻳـﻪ   882/6 ± 43/8 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ  .در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻻ  ارﻗﺎم
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  7/7 ± 4/6و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  41/8 ± 4/5ار ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻘﺪ . ﺑﻮده اﺳﺖ 713/5 ±92/4ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑـﻮده و ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘـﻲ ﺗﻔـﺎوت  695 ± 05ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  83/5 ±01/6و  15/6 ±01/8ﻛﻠـﺮور ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻴﻮﻧﻬﺎي ﺳـﻮﻟﻔﺎت و 
ﻣﻘﺪار ﺳﻴﻠﻴﺲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻴﺘﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده ﻟ
  . ﻣﻘﺪار آن در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖه و ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   7/4 ± 5/3
ﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻬﻋﻤﻖ آب و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻄﺢ  
. ( 4)ﺟﺪول  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖو ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻮردﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ 
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار اﻛﺜﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ 
ﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ در ﻃـﻲ ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎرا
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣـﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. در ﻻﻳـﻪ ﻋﻤﻘـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 
 ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ،  ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
  .ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﺪورتو  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﻔﺮﻛﻞ،ﻓﺴ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻘﻲ ﺑـﻮده و در ﺑﺮﺧـﻲ ( 5DOB) ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ   
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣـﻮرد  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎر  5DOBآﺑﺎن  ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺮوردﻳﻦ، ﺗﻴﺮ،
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده و 1/3 ±0/7ﻮع داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻣﺠﻤ ﻧﻴﺎز
در  و 21/6 ±9در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ( DOC) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار  . (93)ﺷﻜﻞ  اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ  8831ﺗﻨﻬﺎ در آﺑﺎن 
در  41/5در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ  4/3ﺣـﺪاﻗﻞ  از  a. ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ (04)ﺷﻜﻞ  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ 9/4 ± 8/5ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺪار آن در  7/40 ± 3/2آﺑﺎن ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ دوره ﺑﺮرﺳﻲ 
  اﺳﺖ.   داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ه ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داد
در ﻻﻳﻪ  8831 ﺗﺎ ﻣﺮداد  7831وﺷﻦ از ﻣﻬﺮ  ر ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻄﺮيﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺪار ﺑﺮ ات اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  
 0/42 ± 0/42 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻛـﻒ درﻳﺎﭼـﻪ در ﺣـﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 0/37 ± 0/53 ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪود
اف ﻣﻌﻴـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﺤﺮ  24ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺷﻜﻞ 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ و ﻛﻒ درﻳﺎﭼـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑـﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺣﺮارﺗﻲاﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻛﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴـﻴﮋن ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ در 
 ٥٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  0/48ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان وﺟﻮد دارد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻛﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻳﺪ 
  . اﺳﺖﺷﺪه 
  
  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ33ﺷﻜﻞ 
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  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  ( ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ   53 ﺷﻜﻞ
  
  











  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 73ﺷﻜﻞ 
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  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 04ﺷﻜﻞ
   
  
 ٩٣ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
 
  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 14ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در( ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 4ﺟﺪول 
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                   ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ
                   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
                   ﻧﻴﺘﺮات
                   ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت
                   ﻛﺮﺑﻨﺎت
                   5DOB
                   ﻛﻠﺴﻴﻢ
                   DOC
                   ﻛﻠﺮور
ﮔﺎز 
                   ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
ﻫﺪاﻳﺖ 
                   اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
                   ﻛﺪورت
                   ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ
                   ﺳﺪﻳﻢ
                   اﻛﺴﻴﮋن
                   ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
                   Hp
                   ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ
                   ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت
                   ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺗﺎم
                   ﺳﺨﺘﻲ
                   ﺳﻴﻠﻴﺲ
                   ﺳﻮﻟﻔﺎت
                   دﻣﺎي آب
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  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-5
دو ﻧـﻮع اﻧﮕـﻞ  4درﻣﺠﻤـﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺗﺮﻣﺎﺗﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮژن  واﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫ
 و   ps surygolytcaDدو ﻧﻮع  ﺗﺮﻣﺎﺗﺪ ﻣﻮﻧـﻮژن ) و  (  ps anidohcirTو    siilifitlum suirihthpoyhthcIﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ )
اﺳـﺖ  (snaozotorPﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫـﺎ ) ( از ﺗﻚ siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻧﮕﻞ اﻳﻚ ).  ﺟﺪاﮔﺮدﻳﺪ(  ps sulytcadoryG
در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و داراي ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ روي ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﻫـﻢ در آب ﻛﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان اﻧﮕﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ اﻳﻚ ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 6ﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﻛﻤـﻲ )ﻳـﻚ ﺗـﺎ در ﻻم ﻣ ﺪ.ﻨﻣﻴﺒﺎﺷ
  ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.   5 ﺗﺮوﻓﻮﻧﺖ در ﻫﺮ ﻻم( در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول
  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ﻣـﮋه دار   ،ﺪﻨﻳﮕﺮ  ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎي ﻣﮋه دار ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ آﺑﺸـﺶ و ﻳـﺎ ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ﻣﻴﺒﺎﺷ ـاز د
آﺑﺸﺶ ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺼﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ  در ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و( اﺳﺖ ﻛﻪ anidohcirT)
  آﻧﻬﺎ را  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  ﺗﺮاﻛﻢ  6ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺟﺪول  "ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ  درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن (  در ﺑﺮرﺳـﻲ surygolytcaDاز ﺗﺮﻣﺎﺗﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮژن ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﻬـﻦ  ) 
ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮده  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﺮ ﻻم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸﺶ اﻳـﻦ ( 7)ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﻛﺮم ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﻧﻴـﺰ  201و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  04ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣـﺎﻫﻲ  3ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ در ﻫـﺮ  راﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. د 8ﺗﺎ  6ﺑﺼﻮرت ﺧﻔﻴﻒ در ﻫﺮ ﻻم 
  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و در ﻫﺮ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از آﺑﺸـﺶ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  4از ﺑﻴﻦ  اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ.   7  ﺗﺎ  2  ﺑﻴﻦ
اس ﺑﺎ ﻃﻮل رﻛﺮم در ﻳﻚ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب در ﻳﻚ ﻛﺎ 003اﻣﺎ رﻛﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  .اﻧﮕﻞ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ  043ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن  32ﻛﻞ 
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ روي ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻀﻮر دارد در آﺑﺸﺶ ﻳﻚ ﻣـﺎﻫﻲ   ()sulytcadoryG ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
   ﻛﺎراس  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻛﺎراس درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از وﺟـﻮد ﺑﻴﻤـﺎري در ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﻮده اﻧـﺪ،  ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ زﺧﻤﻬـﺎي ﻣﺎﻫﻲ    
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ  4 ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻦ زاﻣﺸﻬﻮد در ﭘﻮﺳﺖ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد دﭼﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ و زﺧﻤﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﻫﺎ و ﻧـﻮاﺣﻲ اﻃـﺮاف آن ﻓﻠـﺲ ﻫـﺎ 
 ﻬـﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳ وﺟـﻮد (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  34 ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ راﺣﺘﻲ ﻛﻨﺪه ﻣﻲﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺷﺪه ﺷﻞ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ 
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
  siilifitlum suirihthpoyhthcI ﺎن آﻟﻮده ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻞﻣﺎﻫﻴ  (5 ﺟﺪول










  %33/3  1  3  6  آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  1
  %61/6  1  6  2  ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  2
  %52  1  4  1  ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ  3
  %21/5  1  8  1  آﺑﺸﺶ  ل آﻻﻗﺰ  4
  
  .ps anidohcirT(  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ6 ﺟﺪول






  %33/3  1  3  3  ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  1
  %33/3  2  6  1  ﭘﻮﺳﺖ   ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  2
  %66/6  2  3  5ﺗﺎ 1  آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  3
  
  .ps surygolytcaD (  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ7ﺟﺪول 






  %001  3  3  6-8  آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي  1
  %001  6  6  45-201  آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  2
  %001  3  3  7ﺗﺎ 2  آﺑﺸﺶ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  3
  %57  3  4  003ﺗﺎ 61  آﺑﺸﺶ  ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ  4
 
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي  ﺑﺮرﺳﻲ -3-6
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي  از آب داﺧﻞ ﻗﻔﺲ و ﺧـﺎرج ﻗﻔـﺲ  وﺟـﻮد اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﺑﺮﺧـﻲ آﻧﺘـﺮو 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در روي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻓـﻮق ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ. 
ي ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴـﻴﺪا ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ و ﺗﺘﺮاﺳـﺎﻳﻜﻠﻴﻦ آﻧﺘـﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮ
  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد.
  
 ٣٤ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  
  8831( ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ در ﺳﺎل 34ﺷﻜﻞ 
  anidohcirT
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
  ﺑﺤﺚ .4
ﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻃـﻲ ﭼﻨـﺪ آﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ  0291ﻞ دﻫﻪ از اواﻳ
ﺳﺎل اوﻟﻴﻪ اﺣﺪاث، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﻣﻘـﺪار اﻳـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
ﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ رﺳـﻮﺑﺎت آﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن   ،ﻳﺎﺑﺪ؛ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﻛﻒ ﺑﺪﻟﻴﻞ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑـﺎر ﻣﻐـﺬي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .و از ﺑﻴﻦ  رﻓﺘﻦ ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ 
و ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ آب ﺷـﻤﺎي ﺑﻬﺘـﺮي از ﺑـﺮآورد  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب
ﺷـﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ را ﺣﺎﺻـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ داد. در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ 
 & iLﺷﻤﺎر رﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ) ﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ 
درﻳﺎﭼـﻪ  aﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ( ﺷﺎﺧﺺ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ4991 ,saihtaM
( و وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي  5002 ,niatsireBﺑﺪون ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي )اﺧﺬ ﺷـﺪه از  –اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺪ 
ﻳـﻮﺗﺮوف ﺑﻨﻈـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ.  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن داده  ( 2891 ,DCEOﻳﻮﺗﺮوف ) -ﻣﺰو
ﺑـﺮاي   ، 0/300 –0/710  ( ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف داراي داﻣﻨﻪ2891 ,DCEOﺑﺮ اﺳﺎس )ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻴﻠـﻲ  0/690 –0/83ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎي ﻳـﻮﺗﺮوف داراي  داﻣﻨـﻪ   ، 0/10 – 0/590درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
 0/703 – 0/36داﻣﻨـﻪ  ﺑـﺎ ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﻛﻞ ﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه  اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽ
  (.2891 ,DCEOﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ از ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺟﺰء درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺟـﻮان ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
اﻳـﻦ اﮔﺮﭼـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﮔـﺮدد. ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎي  ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻌﺖ اﻧﺪك Vﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻮددﻫﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﺮاي ﺧﺎﺻﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮد وﻟﻲ ﺷﻬﺮي ﻳﺎ روﺳﺘﺎﻳﻲ  از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﭼﻪ 
از ﺳـﻮي  .را در ﺑـﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﺪوام ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ، ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ درﻳﺎﭼـﻪ 
ﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴـﻔﺮ و ﻧﻴﺘـﺮوژن روﻧـﺪ دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﻘﺎد
ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﭼﺮﺧـﻪ ﺗﺮوﻓـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ  هداﻛﺎﻫﺸﻲ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن د
ﻣﺘـﺮ  4368ﻌـﺎدل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاري در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺣﺠـﻢ رﺳـﻮﺑﻲ ﻣ 
ﻣﺘـﺮ داﺷـﺘﻪ  31ﻛـﻪ ﻋﻤـﻖ ﺣـﺪود   3و  2اﮔـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان رﺳـﻮب 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ از  4/4ﺣـﺪود ﻫﻜﺘﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  02رﺳﻮب ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدو در واﻗﻊ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ آن ارﺗﻔﺎع آب درﻳﺎﭼﻪ 
درﺟﻪ در  42در آذر ﻣﺎه ﺗﺎ   4/4از ﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ آب ﻫﻤ   
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ اﮔﺮﭼـﻪ  ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﻗـﻮع ﭘﻴﻮﺳـﺖ. 
و زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﺧﻠﻠـﻲ ﺑﻮﺟـﻮد  در ﺑﻘﺎءﭘﺎﺋﻴﻦ ﻳﺎد ﺷﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻪ ﭼﻣﺘﺮ درﻳﺎ 51 ﻲﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒ
 ٥٤ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
دﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻣﺤﺪوده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺖﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ  ،آﻧﻬﺎﭘﺮورش رﺷﺪ ﻳﺎ  ﻧﻤﻲ آورد اﻣﺎ در
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  51دﻣﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ زﻧﺠﺎن ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از   
ﺧﻮاﻫـﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ رﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ  ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﮔﺮاد ﺗﻨﻬﺎ از 
رﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺑـﺮاي ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم  5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ در ﻫﺮ روز  9ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻي و ﺑﺎ ﺷﺪ 
ﺗﺮي ﺣـﺪ زﻳـﺎد  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗـﺎ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي . ﺷﺮاﻳﻂ ﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
 ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻓﺮاﻫﻢ 
ﻃـﻮل روز و  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  .ﭘـﺮورش ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد در زﻣﻴﻨﻪ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  روز ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر   221
( . ﺑﻄـﻮرﻛﻠﻲ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از 1491 ,nospmohTﻓﺼﻞ رﺷﺪ در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ )
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﺑﻌﻲ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ رﺷـﺪ ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، درﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻴﮕﺮدد  ) 02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺗﺎ  51 – 03ﭘﺮورﺷﻲ  ﺑﻴﻦ 
  (.7731ﻣﺸﺎﺋﻲ و ﭘﻴﻐﺎن ،؛ 3831
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻴﮕﺮدﻧﺪ ، در اﻳﻦ 
ﺑﺰي ﭘـﺮوري (. ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آ5831ﺨﺼﻪ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ )روﻣﻴﺎﻧﻲ، ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﺸآب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ   Hpراﺳﺘﺎ  
 و  713ﺗـﺎ ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨـﺎت  8ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺟﺪول
)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،  ، آب اﻳﻦ در ﻳﺎﭼﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻓﺮي  8/9ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺎﻻ   Hpﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻘﺪار  41ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻨﺎت 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﺴـﻴﻢ درﻳﺎﭼـﻪ ﺮﻳﻦ را دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي  ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎزﮔﺎر در آب ﺷﻴ( 3831
  .(0931، و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ  05در 
ﮕﺮﻳﺰه ﺑـﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺎﻛﻬﺎ، ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺠﺎن و اﺑﻬﺮ از ﻧﻮع  ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻨ   
)اداره  دارﻧـﺪ   8ﺣﺪود ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ    Hpداراي ﺳﻠﻴﻮم آﻫﻚ و ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮔﭻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻮده  و 
آب درﻳﺎﭼـﻪ  Hp. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ، ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و (2731ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. 
(  2891 ,dyoBو  ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي) ( و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺑﻬﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 8ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  )ﺟﺪول 
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( ﻗﺮار  ﻣﻴﮕﻴﺮد. 003ﺗﺎ  57ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺎ ﺳﺨﺖ )
ﻣﻘـﺪار اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در درﻳﺎﭼـﻪ از ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ در اﺛﺮ وﺟـﻮد ﺑـﺎد داﺋﻤـﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ    
و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 8991 ,.la te relxAو ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎس ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
ﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ در درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﻴﺪن ، اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳاﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪدر ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﺎﻧﻬﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ را دور از ذﻫﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻃﻲ آﺑﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎدي را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آورد و ﮔﺎزﻫـﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
اﺣﺘﻴﺎج ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  در اﺳﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﻮد. ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﻗﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ورﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﺎﻟـﺖ   5ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﻦ و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﮔﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻴﺪن اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣـﻲ ﺷـﻮد و رﺳ ـ 1-5روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ دارد. 
  5(.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﺑﻪ 2891 , dyoBﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺑﺮدارد )
ﻧﻴـﺎز اﻛﺴـﻴﮋن در (. 3831، اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ اﻛﺴـﻴﮋن ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ )  8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻗﺰل آﻻ ﺑـﻪ 
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ   8 ز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺟﺪولﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ ا
و در ﭼﻬﺎر  0/31ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻃﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/500 –0/20ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آاﻛﺜﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/60ﻣﺎه ﺑﻌﺪي در ﺣﺪ 
ﻠﻲ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را درآب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑـﺮاي . ﺑﻄﻮرﻛﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷـﻜﻠﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ،درا ﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن  ارﺗـﻮ  ﻓﺴـﻔﺎت ﻣﺤﻠـﻮل  ﻣﻲ رود وﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﺸﻤﺎر 
ﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.2891 ,dyoBﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺑﺎروري آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد )
ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ  ،ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﺣﺪ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( و ﺑﻨـﺪرت ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕـﺮدد،  0/100ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ از آﻟـﻮدﮔﻲ  5ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  دراﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺘﻴﺮات ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در
 0/2ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻮدﻫﻲ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘـﺮات ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﻳﻮﺗﺮوف ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ.  ﻣﻴﻠـﻲ  0/6، ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ در ﺣـﺪ  (2891 ,DCEOﺳﺎزد )
ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ اﻳـﺮان و در ﺣﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 
  ( اﺳﺖ. 0931، و ﻫﻤﻜﺎران اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ
ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ.  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ
اﻋﻀﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪه و ﻣﺘﺠـﺎوز از 
ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎري از زﺋ 0005
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻛﻠﻨﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ اي دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎري از ﺗﺎژك ﺑﺎﺷﻨﺪ، داراي دﻳـﻮاره 






 ٧٤ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ﺪارد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن(  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧ 8ﺟﺪول
  (3831)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، 
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  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺮﻳﻜﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(ﺘﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( SDT
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( SDT
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( 
  درﻟﻴﺘﺮ( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  Hp
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  Hp
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  Hp
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(  Hp
  ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  درﻟﻴﺘﺮ(ﺷﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 
  ﺷﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  
  ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ  )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ   )ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(
 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را در درﻳﺎﭼـﻪ ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻞ داده  
اﺳﺖ. اﻋﻀﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷـﻮر را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪه و 
ﺴﻴﺎري از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ 0005ﻣﺘﺠﺎوز از 
آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﻛﻠﻨﻲ ﻳﺎ رﺷﺘﻪ اي دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺎري از ﺗﺎژك ﺑﺎﺷـﻨﺪ، داراي 
و رﺣﻴﻤﻴـﺎن ،  1831دﻳﻮاره ﭘﻜﺘﻴﻨﻲ وﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻴﻠﻴﺲ، ﺳﻠﻮﻟﺰ دارﻧﺪ )رﻳـﺎﺣﻲ، 
  (.7531
و ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘـﺮ ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﺑﺮرﺳـﻲ  21/5ﺗﺎ  2ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ از ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﺗﺮاﻛﻢ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺗﺮاﻛﻤﻬـﺎ ، اﻳﻦ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ 795ﺗﺎ   53ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻛﻠﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛـﻢ ﺑـﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
 alletolcyC ﺟﻨﺲﺣﻀﻮر ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس، ﺑﺎرون،  ﻣﻬﺎﺑﺎد، ﻧﺌﻮر و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺣﺴـﻨﻠﻮ و اﻧﺰﻟـﻲ 
، و ﻫﻤﻜـﺎران  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲﺗﺮاﻛﻢ   noyrboniDﻴﻚ از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه دﻳﺪه ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻫﻴﭽ
در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از  ataehcnyS و  arehtrayloP،  alletareKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﺳﻪ ﺟﻨﺲ (. 0931
ﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي  در رودﺧﺎﻧﻪ alletolcyCﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺑدرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
 ﻛﻤـﻲ  اﺷﻜﺎل  ﻓﻘﻂو ﭘﺴﻨﺪ ﺑﻮده   ﺷﻮريﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ   ateahcnyS،  آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
  (.4791 ,oksiloK–renttuR،   3591 , kanneP،  9591 ,nosdnomdE) ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ  ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﻴﺮﻳﻦ  درآب  آن  ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ از 
و ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻧﻬـﺎ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ دررﺷﺪ وﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪات ﺷ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ اوج در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ  ،ﻏﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖﺗﺎزه ﺗﺎﺳﻴﺲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ در 
اد اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ر ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴـﺮ ﺗـﺎ ﻣـﺮد دآﻧﭽﻪ ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ (، 0831)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻴﺰ در ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ وﺳـﻌﺖ اﻧـﺪك ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ وﺗﻨـﻮع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و (  )5002 ,malsIدرﻳﺎﭼﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از در ﻣﻜﺎن ﻗﻔﺲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده وزﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ 
  وﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدآ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  ﺑـﻮد ( ﻧﺸﺎن داده  6631؛ ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  8731، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )رﻣﻀﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ روي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
  ﺪ. ﻨﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫ   atyhposyrhCو   atyhpoirallicaBﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼ
ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ  0/79ﺗـﺎ  0/92آن از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار (  9)ﺟﺪول   aﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺘﻮده 
ﺗﻦ در  0/4ﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺧﻮار ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎ4991 , saihtaM & iLﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻮده 
ﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ . ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻴﻠﻮﮔﺮم درﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ   31ﻣﻌﺎدل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ  03و ﺑﺎ وﺳﻌﺖ درﻳﺎﭼﻪ 
ر ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ از ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑـﺎرون ﺎاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴ  a
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧـﻮار ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 0931، و ﻫﻤﻜﺎران اﺟﺎﻧﻲﻣﺎﻛﻮ )ﻣﻴﺮز
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ  51/5 ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ ﺗـﻮده  ( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي4991 ,saihtaM & iL)
ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد )ﺟـﺪول ﻛﻴﻠﻮ 13زﻳﺘﻮده ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(، ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ 9
( در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﻴﺰ در رﺳﻮب آن ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤـﻖ 0931و ﻫﻤﻜﺎران ، 
درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺣﻀﻮر ﻓـﺮاوان ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ده ﭘـﺎ در درﻳﺎﭼـﻪ  5در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻي درﻳﺎﭼﻪ 
  ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر را اﻳﺠﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
 ٩٤ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ( ﺑﺮآورد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮار و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار ﺑﺮ اﺳﺎس 9ﺟﺪول 
  ﻣﺎه
   آﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم




  در ﻟﻴﺘﺮ(
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار
)ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  




  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻛﻔﺰي ﺧﻮار
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در   
  ﻫﻜﺘﺎر(
 5.51 7.7 0.01 73.0 5.5 78ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 9.91 9.9 5.71 56.0 7.9 78ﻣﻬﺮ 
 0.82 0.41 7.9 63.0 4.5 78آذر 
 0.95 5.92 2.11 24.0 2.6 78اﺳﻔﻨﺪ 
 2.74 6.32 8.7 92.0 3.4 88اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 5.74 8.32 9.9 73.0 5.5 88ﺧﺮداد 
 7.51 8.7 0.11 14.0 1.6 88ﺗﻴﺮ 
 0.11 5.5 0.11 14.0 1.6 88ﻣﺮداد 
 7.53 9.71 1.62 79.0 5.41 88آﺑﺎن 
  
ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ اﻧـﺪك ﺑـﻮدن ﻛﻔﺰﻳﺎن روي ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﻮد روي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  هﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼو   
(  )5002 ,malsIاﺳـﺖ.  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﻓﻮاﺻﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  31ﮔﻮﻧﻪ زﺋﻮﺑﻨﺘﻮز از زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎ و   9درﺷﺮوع ﻛﺎر ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﻫـﻢ  7ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎ و  2دراﻧﺘﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ ،
 ,malsIﺗﻌﺪاد و ﻫﻢ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
  (.)5002
روز ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺻـﻴﺎدي  21ﻮع ﺣـﺪود در ﻣﺠﻤ ـ ،ﻣـﺮداد و آﺑـﺎن  –ﺗﻴـﺮ  -ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺮداد  ﻃﻲدرﻳﺎﭼﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲاز 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻋﻢ از ﻗﺰل آﻻ و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ﺟﻤﻌـﺎ 
 درﺻﺪ ﻗﺰل آﻻ 9درﺻﺪ ﻛﺎراس و   52درﺻﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ،  51ﺧﻮار،  ﺘﻮنﻜدرﺻﺪ ﭘﻼﻧ  15ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ  192
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻛﺜـﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ و درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي  . ﻧﺪﺪرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷ (ﻗﻔﺴﻬﺎ )ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ از
ﻋﺒﺎﺳـﻲ و  ؛ 0931؛ ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، 9891 ﻣﺤﻤﺪاف و ﻫﻤﻜﺎران،ﺑﻜﺮ و ﺗﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ )
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ر درﻳﺎﭼـﻪ ﻛـﺎراس  د ﻣـﺎﻫﻲ ( از ﻧﻜﺎت ﺑﺎرز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر ﺷـﺪﻳﺪ 3831ﻫﻤﻜﺎران، 
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺮﺟـﺎ وارد ﺷـﻮد ( ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛـﻪ 0931 ي از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ )ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،ﺑﺴﻴﺎر
( 8731 وﻟـﻲ ﭘـﻮر و ﺣﻘﻴﻘـﻲ، ) ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ  داده ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺎرز آن را ﻣﻴﺘـﻮان در ﺑﺸﺪت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑـﻮده ﻫﻤـﺮاه ﺷﺐ ﻋﻴﺪ در روز ﻃﺒﻴﻌـﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮﻣﺰ
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.ﺪﻧﺒﺎل را ﺑﺮاي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑزﻳﺎدي ﻛﻪ ﺻﺪﻣﺎت 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎﻻي ﻮاﻧـﺎﻳﻲ زﻳﺴـﺘﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻧﺸـﺎن از ﺗ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
 dna elyoM،   1991 ,nosleN dna dleifniWدارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ) ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ 
زﻧـﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺷـﺮاﻳﻂ و  ﺷـﺪه  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﻮم ﻫـﺎي ﻛـﻨﺞ   اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋﺚ(.  ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ 8891 ,hceC
ﻳﺨﺒﻨﺪان زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.  ﺑﺎر آﻟﻲ وارد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻏـﺬا دﻫـﻲ ﻗﻔﺴـﻬﺎ روﻧـﺪ ﻳـﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺷـﺪﻳﺪي را در 
 ﺳـﺪ . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ در ﺑﺮ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺘﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺷﺪ 
 ي از ﻣﺎﻫﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر آن در دﺑﻲ آن ﻛﻢ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ زﻳﺎد، ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ  ﺗﻮده ﺑﻴﻦ
در ﺎ ﺑﻮﻳﮋه ﻗـﺰل آﻻي ﮔﺮﻳﺨﺘـﻪ از ﻗﻔﺴـﻬ ،  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ
ﻳﺎد ﺷـﺪه . ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي  اﺳﺖﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
درﻳﺎﭼـﻪ  يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻻر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ زاد و وﻟﺪ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻗـﺰل آﻻ  در
  (. 2631ﮕﺮدد )ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﺟﺎذﺑﻲ زاد، ﻣﻴﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
از ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﺎد و ﻧﺎﺷﻲ  ﻛﻪﺑﻮده درﻳﺎﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ  در ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻣﺘـﺮ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد واﻓـﺖ ﺷـﺪﻳﺪ   8ﺗﺎ  6 ﺣﺮارﺗﻲ در ﻋﻤﻖﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ آبﻢ ﻃﺗﻼ
ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻛﺴـﻴﮋن در  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت   8داد و ﺗﻴﺮ در ﻋﻤﻖ  اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮ
 , saihtaM & iL) در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂﺗﻦ   0722ﻣﺘﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  6ﻫﻜﺘﺎري درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  03ﺳﻄﺢ 
در وﺿـﻌﻴﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ . ﺗـﺪاﻋﻲ ﻣﻴﻜﻨـﺪ را   ﻫﻜﺘـﺎر  ﺗـﻦ در  4/2ﺧـﻮار ﻣﻌـﺎدل  ﺘـﻮن ﻜﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧ 821ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ،  4991
ﻛﻴﻠـﻮ در ﻫﻜﺘـﺎر ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺰي  13ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺧـﻮار و  51ﻛﻴﻠﻮ در ﻫﻜﺘﺎر )  64درﻳﺎﭼﻪ ﺟﻤﻌﺎ 
ﻫﺰار  4اﻟﻲ  3ﺣﺪود رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ .  ﺒﺎﺷﺪﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮل ﻣﻴﺧﻮار( اﻓﺰا
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑـﺎ  و ف ﺷﺪه ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﺮو ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد آن اﺳـﺎس  ﺗﺎ ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  . ﮔﺮددﻣﻴﺴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﺗﻮانرﻫﺎﺳﺎزي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑـﻲ ﺮورش رﺷﺪ ﻳﺎ ﭘﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح  درﻳﺎﭼﻪ 
ﻣﺎﻫﻪ دارا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧـﻪ  5ﻣﺎﻫﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4را ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺒـﻮد ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ، ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر و ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﺮﮔﻨﺪه  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف 
  ﺘﺮده آﻣﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭘﺮورش ﮔﺴ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﭙـﻮر ﻧﻘـﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ    
ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻛﭙـﻮر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه اي 
 آﺑﮕﻴﺮﻫـﺎي ﺑـﺰرگ و درﺻـﺪ در  05و ﺗـﺎ درﺻﺪ  51ﺗﺎ  01ﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻴﻦ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻳﭻ، )واﻳﻨـﺎرآو  دارﻧـﺪ  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﻓﺮار از دﺳﺖ دﺷـﻤﻨﺎن را  002ﺗﺎ  05
 ١٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
درﺻﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ.   01در روش ﭘﺮورش ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﮔﺴﺘﺮده( ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺿﺮوري ﻧﺒﻮده ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺣﺪ (. 2731
ﻗﻄﻌـﻪ در ﻫﻜﺘـﺎر و ﻣﻴـﺰان ﺑﺮداﺷـﺖ  0001ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻋﻤﺪﺗﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  
ﺑـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي اﻗﻠﻴﻤـﻲ اﺷـﺎره ﺷـﺪه ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺗـﻮده  0051 – 0001
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد رﺷـﺪ را در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اي اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﺮ  .در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻣﻬﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮداﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﻧﺪ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد دا 03ﺗﺎ  22دﻣﺎي 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي   002ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﺎﻻي  اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮورش
  اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣـﺎه رﺷـﺪ(  7( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل )ﺣﺪود 4991 , saihtaM & iLﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﺮآوردﻫﺎي )  
ﮔﺮم ﺣـﺪود  03ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وزن ﺣﺪود  057ﮔﺮم و ﺳﺮ ﮔﻨﺪه  005وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي 
% ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﻧﺸﺎن داده و در اوزان ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ،  ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در 57
ﺑﺪﺳـﺖ  و درﺻـﺪ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  %  را در ﺑﺮدارد. 21ﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ   8وزن 
  ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي آﻣﺪه  
در ﺑﺎ و ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ  در
  4ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﺮآورد ﻣﻴﮕـﺮدد ﮔﺮم  051ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ وزن ﺑﺎﻻي    0031 ، درﺻﺪ 02ﺗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻠﻔﺎت ﻓﺘﻦ ﺮﻧﻈﺮ ﮔ
ﻫﻜﺘـﺎري درﻳﺎﭼـﻪ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ  03، ﺑﻌﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ در ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺪ رﺳـﻴﺪ ﻨﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎه ﺑﻪ وزن  5ﻟﻲ ا
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮار ﻛـﻪ رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 039ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻞ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺗﺎ ﺑـﺎ  ﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮددﮔﺮم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮ  051ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺎ وزن   ﻗﻄﻌﻪ  036
 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨـﻮار از درﻳﺎﭼـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﮔـﺮدد.  054ﻓﺮض ﻧﺮخ ﺗﻠﻔﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣـﺪود 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔـﺮم آﺑـﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘـﻮان 
ﮔﺮم( اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن   05 ﺗﺎ 02رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن را در اوزان ﻛﻤﺘﺮ )
  .  ، در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دوم اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﺘﻨـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺗﻮان ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻟﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي در درﻳﺎﭼﻪ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ.  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎﻳﻜﻲ از اﻳﻦ 
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ  07و  03اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﻲ و دﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  درﺻـﺪ( و  13/30)ﻫﻜﺘـﺎر  92544ﺢ زﻳﺮ ﻛﺸـﺖ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄ ﻲزراﻋ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل
( ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ )ﺳـﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣـﺎري اﺳـﺘﺎن زﻧﺠـﺎن، 08ﺑـﻴﺶ از )ﻫﻜﺘـﺎر  085072ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮل دﻳﻢ 
)اداره ﻛـﻞ ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه  01وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺑﻬـﺮ در ﺟـﺪول . (4831
ﺎت ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌ( 2731زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، 
ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘـﺮورش ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﻳـﺎ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
ازه رﻫـﺎ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧـﺪ 
    ﺳﺎزي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را اﻧﺠﺎم داد. 
  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ  (01ﺟﺪول 
  ( 2731)اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 
  ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ  ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ
  30301  5896  ﮔﻨﺪم آﺑﻲ 
  24881  37814  ﮔﻨﺪم دﻳﻤﻲ
  4273  8212  ﺟﻮ آﺑﻲ
  61485  3089  ﻳﻮﻧﺠﻪ آﺑﻲ
  4151  9111  ﻳﻮﻧﺠﻪ دﻳﻤﻲ
  0546  051  ذرت ﻋﻠﻮﻓﻪ اي
  2121  18  ﭘﻴﺎز
  64002  7971  ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ
  
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛﭙـﻮر و ﻋﻠﻔﺨـﻮار ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻏـﺬاي 
ﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎﻫﻲ اﺻـﻠﻲ اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻮﻓﻪ آﺑﺰي ، ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺧﺎﻛﺰي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. درﺻـﻮرت ﻗـﺮار دادن ﻣـﺎﻫ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در  0051ﺗـﺎ  0001ت ﻛﺸـﺎورزي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼـﻮﻻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺪود ﻛﻨﻨـﺪه درﻳﺎﭼﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﻜﺘﺎر ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮﻓـﻪ  ،ن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﺻـﻠﻲ دﻨﺪ. درﺻﻮرت ﻗﺮار دااﺻﻠﻲ در رﺳﻴﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﺴﺘ
 11ﺟـﺪول اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘـﺮورش در ﺗﺎزه ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺎي ﺗﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي ﻻزم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. 
  .ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻮددﻫﻲ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﻔﺴﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ، ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﻴﻞ در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ (11ﺟﺪول 
  (2731)اﺧﺬ ﺷﺪه از واﻳﻨﺎرآوﻳﭻ،    
  ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻠﻲ   
  ﻋﻠﻔﺨﻮار  ﻛﭙﻮر
  009  0001  ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه )ﻛﻴﻠﻮ(
  0501  0621  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
  ﻴﺘﻮﻓﺎگﻓ 0001  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺒﻲ
  ﺮ ﮔﻨﺪهﺳ  002
  ﻠﻔﺨﻮارﻋ 001
  ﻴﺘﻮﻓﺎگﻓ  0021
  ﺮﮔﻨﺪهﺳ  004
  ﭙﻮرﻛ  006
  0081  0021  ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺒﻲ )ﻛﻴﻠﻮ(
  -  -  ﻛﻮد دﻫﻲ 
  %  ﺑﻴﻮﻣﺎس روزاﻧﻪ 03  0001 -0051  ﻻزمﻣﻘﺪارﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
  061  081  ﻓﺼﻞ روﻳﺶ )روز(
 ٣٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻏـﻼت ﻧـﺎﻣﺮﻏﻮب وﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ 
اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ ، ذرت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب، ﺳﻮرﮔﻢ ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و اﻧـﻮاع ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ، ﺿـﺎﻳﻌﺎت وﭘﺴـﻤﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ داروﻫـﺎ و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ﺑﺮﺧـﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻣﻴﮕـﺮدد 
  (.2731)واﻳﻨﺎر آوﻳﭻ ، 
ﺑـﻲ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻛﻴﻔـﻲ آب ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم آ 
  .ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ  8 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺪولدرﻳﺎﭼﻪ 
آﻣـﻮﻧﻴﻢ و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ، ﻛـﺪورت  ﺑﺘﻔﺼـﻴﻞ ﺗﻮﺳـﻂ ،  Hpآب ﺷﺎﻣﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، دﻣـﺎ، ﻴﺖ ﻛﻴﻔﺟﺎﻣﻊ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
،   573،  473، 273، 173،073، 461، 361( در ﺷـﻤﺎره ﻫـﺎي  CARSﻣﺮﻛﺰ آﺑﺰي ﭘـﺮوري ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺟﻨـﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ) 
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺷـﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻣـﻲ   464، 364، 264
( ﻣﻨﺘﺸﺮ CARS) 561ﺷﻮد و ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ روي ﺗﻮرﻫﺎ در ﺷﻤﺎره 
  . (7991 ,ressaMﺷﺪه اﺳﺖ )
 861، ﻧﻴﺘـﺮات 04اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻗﻔﺲ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑـﺮاي ﺷـﻮري ﻛﻤﺘـﺮ از  
 % 07ﻟﻴﺘﺮ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎﻻي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  01ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   6/2ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ، ﻓﺴﻔﺮ 
  (. 9002 ,.la te nosliWﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﺎ وزن  درﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ 
ﺑﭽـﻪ ﮔـﺮم رﺳـﻴﺪﻧﺪ. ﻗﻴﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه  082روزه ﺑﻪ وزن  54ﮔﺮم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از دوره ﻛﻮﺗﺎه   031
ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ اوزان ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪهﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه در اوزان ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ وزن ﻫﺎ ﺑﻮده و 
ﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮔﺮم  05داﺷﺖ ﻛﻪ وزن رﻫﺎ ﺳﺎزي  ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣـﺎه وزن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮاي ﻋﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﺣﺎﺻـﻞ ﮔـﺮدد.  5ﺗﺎ ﻃﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮداواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ در 
ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘـﺮورش از ﻗﺒﻴـﻞ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎي ﻛـﺎرﮔﺮي، رﻳﺴـﻚ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﻋﻼوه 
ﻧﮕﻬﺪاري ﻗﻔﺴﻬﺎ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﺨﺒﻨﺪان زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻲ را وارد درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛـﻪ روﻧـﺪ 
داﺷﺘﻪ  ﭘﻴﺮ ﺷﺪن درﻳﺎﭼﻪ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺮار
  ﻛﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻳﺎﻟـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽـﻮن درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎي اﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف و اﻟﻴﮕـﻮﻣﺰوﺗﺮوف در ﻗﻔـﺲ  ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش 
ﺑـﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻬـﺎي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻪ  وﺟﻮد داﺷﺖ 3991ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  9891ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (  8991 ,.la te relxAﻣﻴﻨﻮﺳﻮﺗﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ )
 ي ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻃﻲ ﻣﺪت ﭘﺮورش در درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ  و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺮب آبزﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن در آب دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ  ﺷـﺪﻳﺪ اﻛﺴـﻴﮋن در ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﻄﻮح آب ﻣﺸـﻬﻮد ﺑـﻮده 
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه  6991اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻗﺮار ﺷﺪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ آرخ داد.  ﻣﻴﺰان ﻧﺘﻴﺮوژن ﻏﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎه  81اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺲ از  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ )ﺑـﺪون  4ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﺑـﻪ و ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن ﻛـﻒ ﻧﻴـﺰ  ﺧﻮد در زﻣﺎن ﭘﺮورش ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸـﻲ داﺷـﺖ 
ﻮاد ﻣﻐﺬي دﻳﮕـﺮ را در آن درﻳﺎﭼـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺎ ﻣﻓﺮﺳﺎﻳﺶ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻮادﻫﻲ( رﺳﻴﺪ. 
  ﺑـﻮد ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻪ  را اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آب  ،ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ  ﻛﻪﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ 
  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.(. 8991 ,.la te relxA)
ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺒﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ ﻧﺼﺐﻣ
ﺗﻨﻬـﺎ ﻴﻠﻮ در روز ﻛ 07ﺗﺎ   3/5از   ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻏﺬادﻫﻲ و  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻋﻤﻼ ﺛﻤﺮه ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  4ﻛﻪ دﻣﺎي آب در ﺣﺪود  7831در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را در درﻳﺎﭼﻪ داﺷﺘﻪ 
در ، ﺳـﺒﺐ رﺳـﻮب ﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي آب ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﻏﺬاي داده ﺷﺪه ه و ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ، ﮔﺮاد ﺑﻮد
ﻓـﺮاﻫﻢ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻻﻳﻪ ﺣﺮارﺗﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺮود در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪ را وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺷﺪن ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﺮ 
  0007ﮔﺮﻣـﻲ و  051ﺗـﺎ   001ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﻔﺴﻬﺎي  00003ﺗﻠﻔﺎت  و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 0008ﺗﻠﻔﺎت   ،ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
درﺻﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻼﺳﻪ وزﻧﻲ ﺑﺎﻻ در ﺗﻴﺮ  01ﺗﻠﻔﺎت ﻃﻲ  ﻣﻬﺮﻣﺎه از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ.  ﮔﺮﻣﻲ  56ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﻔﺴﻬﺎي  
ﻗﻔـﺲ ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﺗـﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آدرﺻﺪي در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  53ﻣﺎه و ﺣﺪود 
  .  ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛـﻞ  0/500و  0/300ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ورودي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  0/40و   0/20و ﻧﻴﺘﺮات ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺮه درﻳﺎﭼﻪ در ﺣﺪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﺳﻮب ﺑـﺎﻻي ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي و ﻓﺴـﻔﺮ در درﻳﺎﭼـﻪ و آزاد ﺷـﺪن آن در ﺑﺮﺧـﻲ زﻣﺎﻧﻬـﺎ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در ﺳـﺎل  23و  4/0،  2/4ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. رﻫﺎﺳﺎزي ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻗـﺰل آﻻ در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر اﻧـﺪك ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﻲ و ﺑﺎﺑـﺎﻳﻲ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي  -آذر و اﺳﻔﻨﺪ  -(. از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ  ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن0931
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ را در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر  و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻠﻔﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮباز رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﺘﻮن درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮده 
و آزاد از درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺮوﺟـﻲ  ﻛﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎص ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.  دﻫﺪ
در درﻳﺎﭼـﻪ آب  ﻳـﻚ دوازدﻫـﻢ ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﺧـﺮوج ﺷﺪن آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 62/7ﻣﻌﺎدل   ،ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ
 05ﺗـﺎ  04ﺑـﻪ ازاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻫـﺮﺗﻦ ﻗـﺰل اﻻ در ﺳـﺎل ، ﻣﻘـﺪار ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ   1991در ﺳـﺎل  llaHو  ybloHﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  
و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  elyoMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮآزاد ﻣﻴﺸـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   9/5ﺗﺎ  9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
ب آﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺘﻴﺮوژن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ داﺧـﻞ  04 ،ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮددرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻦ  8891
رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘـﺮوري درﻗﻔـﺲ  دﻓﻊ و
در  ﺷـﺪ.  ﻫـﺎ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ  نﻴﺎك اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮ ﻣﻮﻧآوﺟﻮد دارد آﻫﺴﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺮاﺗﻬﺎ و
 ٥٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
.  ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﻫـﺪ  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ رخ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸـﻜﻞ آﻓـﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺮات وﻧﺘﻴﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك دﻓﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات آﺑـﺰي ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﻤﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ   3HN  0/40ل آﻻ ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻤﺘـﺮ از (. ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻗـﺰ 3831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﻣﻴﻠﻲ  0/220 ± 0/210ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك  (. 1991 ,tseuhT dna ossuR)
   ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. 
آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت  RCFﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و ژﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ر
ﺑـﻮده    21ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در  ﻗﻔﺴـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺟـﺪول ﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش د
  اﺳﺖ. 
  ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ  ﺗﻮده ﺑﻴﻦ 21ﺟﺪول 
 ﭘﺮواري  رﺷﺪ  آﻏﺎزﻳﻦ  ﻧﻮع ﺧﻮراك
  43-83  04-34  25-55  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم %ﺣﺪود
  21-41  41-71  31-71  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم%ﺣﺪود
  3-4/5  2/5 -3/5  2  ﺪاﻛﺚ ﻓﻴﺒﺮ%ﺣﺪودﺣ
  1-0/7  0/8 -1/2  1  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺮﺳﻲ%ﺣﺪود
  01 -11  01 -11  01  ﺣﺪ اﻛﺜﺮ رﻃﻮﺑﺖ %ﺣﺪوذ
  
  
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻗﻔـﺲ را  دوﺳﻨﺎرﻳﻮﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ  
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻏﺬا اﻧﺪك و ﺑﻬـﺮه ﮔﻴـﺮي از ﻧﻴﺘـﺮوژن ﺑـﺎﻻ وﻗﺘ -1 ﺷﺎﻣﻞﻛﻪ  ( )5002 ,malsIﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد 
رواﺑﻂ ﺧﻄﻲ ﻣﺤﻜﻤـﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ  .ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻧﻴﺘﺮوژن ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﺎﻻ و -2،  اﺳﺖ
  44 وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ اﺗﻼف ﻏﺬا و آزاد ﺷﺪن ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴـﻔﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ 
  ه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻳﺶ داد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آب در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺮورﺷﻲ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ در ﺧﺸﻜﻲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد ﭼﺮا ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ 
% و  5ﺗـﺎ  1ﻌﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻏـﺬاﻫﺎي ﺧﺸـﻚ د. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺎﻳرﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻲ ﻏﺬا و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮورش دا
( ﺑـﺮاي RCFدرﺻﺪ اﺳﺖ. ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ )  03ﺗﺎ  01درﺻﺪ و ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮ 01ﺗﺎ  5دار  ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻢ
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ ﻫـﺎ  ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﻔﺲاﺗﻼف ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻮده  % ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ02ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ 
  (.5002 ,malsI)
ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ ﭘـﺮوري  در ﺳـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻏﻴـﺮ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ )ﻛﻤﺘـﺮ از ﻫـﺰار ﻣﻘﺪار ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘـﺎر(  5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ) ﻫﺰار ﺗﺎ  0/500 -0/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر( 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم درﻟﻴﺘـﺮ ﺑﻴـﺎن  0/3–0/7ﺘﺎر( ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜ 5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از  0/1-0/3
(. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 8731ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺻـﺎﺑﺮي، 
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.    31ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮده، ﻣﺘﺮاﻛﻢ و در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺮوف در ﺟﺪول 
ﺪ ﺷﺪه در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ، رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴ
و ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.  ﻣﻘﺪار ﻏـﺬاي واﻗﻌـﻲ ﻛـﻪ 
ﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ
درﺻﺪ ﻓﺴـﻔﺮ ﻏـﺬا در 81/5درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و  03( ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 5002 ,malsIاز داده ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه )
درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ( ﺑﺼﻮرت ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﻳـﺎ ﻣـﺪﻓﻮع ﺑـﻪ  18/5درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن و  07ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﻲ  )
اد ﻣﻐﺬي ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻗﻔـﺲ را ﺑـﻪ ( ﻣﺪل ﻓﺮﺿﻲ اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻮ54ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻴﮕﺮدد. دﻳﺎﮔﺮام )ﺷﻜﻞ 
درﺻـﺪ ،  6/5، ﻧﻴﺘـﺮوژن در ﻏـﺬا  2/5ازاء ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ درآن ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻏـﺬاﻳﻲ 
درﺻﺪ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﭘـﺮورش  1درﺻﺪ و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﺎﻫﻲ  3درﺻﺪ ، ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﺎﻫﻲ  1/4ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬا 
ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد. رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻧﻴﺘـﺮوژن درﺻﺪ  82ﺗﺎ  91ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻳﻚ ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه  023/6ﺗﺎ   74/3در ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻣﻴﺰان را در ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  (.5002 ,malsIﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم داراﺳﺖ ) 74/3 –421/2ﺣﺪ 
ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺮ  052ﺗﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و   5231ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ درﻗﻔﺲ ﻣﻴﺰان    01در ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ه در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  )ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﺟﻬﺎﻧﻲ( آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﮔﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎد
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ورود  08ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن و  264/5ﺧﺸﻚ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و 
( ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي 5002 ,malsIﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺬﻛﻮر  اﺛﺮات زﻳﺴﺘﻤﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ )
ﻠـﻮر اﻃـﺮاف ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ و  روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ،  اﺛـﺮ زﻳﺎﻧﺒـﺎر روي ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ ، ﻓـﻮن ﻓ 
 nosliWﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) اﺧﺬ ﺷـﺪه  41ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ.  اﺛﺮات ﻛﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ در ﺟﺪول 
  (. 9002 ,.la te
 ٧٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
 
  ( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه از ﻗﻔﺴﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت 44ﺷﻜﻞ 
  (5002 ,malsI)اﺧﺬﺷﺪه از      
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  31ﺟﺪول 
  (.5002 ,niatsireB)اﺧﺬ ﺷﺪه  
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  ﺑﺎﻻ: ﻣﺪل ﺳﺎده ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ   (54ﺷﻜﻞ  
  ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل
  درﺻﺪ( 1% و ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﺎﻫﻲ  3درﺻﺪ ، ﻧﻴﺘﺮوژن درﻣﺎﻫﻲ  1/4ﻏﺬا درﺻﺪ،  ﻓﺴﻔﺮ  6/5، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﺬا  2/5=  RCF)
  ﭘﺎﺋﻴﻦ : ﻣﺪل ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻴﺰان ﺻﻔﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻏﺬا 
  (.5002 ,malsI)اﺧﺬ ﺷﺪه از  (   RCF=  1/5و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ) 
  
 ٩٥ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ﻂ زﻳﺴﺖ( اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻴ 41ﺟﺪول 
  رﻳﺴﻚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺛﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﻨﺒﻊ اﺛﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮورﺷﻲ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ذرات و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل
  ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﻣﻮاد ﺗﺸﺮﺣﻲ  
  ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﻌﻲ 
ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺮ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﻲ ﻫﻮازي   ﻏﻨﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﺎت ﺑﻨﺘﻮز را 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  ﻴﻮنﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آب 
  داروﻫﺎ   ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ 
  ﻛﻨﻨﺪه
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ 
  ﺣﺴﺎس
ﻫﻤﻜﻨﺸﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ   ﺗﻐﻴﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸﻲ   ﻓﺮار از ﻗﻔﺲ 
  ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و 
  اﻧﮕﻠﻬﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ   ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ
  و ﻣﻴﺮ ﻣﺮگ
  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﭘﺮورش  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﻣﻨـﺘﺞ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﻋﻤﺪﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي ﭘﻠـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
( 5O2Pدر آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺴـﻔﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺼـﻮرت )  ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اوﻟﻴﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺸﻮد. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ در ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣـﺪود 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در  51(  ﺑﻪ ازاء  ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏـﺬا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻧـﺮخ ﻏـﺬادﻫﻲ 5O2Pﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  61ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  )ﻣﻌﺎدل  7و 21
( در آﺑﻬﺎي ﺑﺎز، اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺪار آن  در ﺣﺪ  5O2Pﮔﺮم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  0/72ﻫﻜﺘﺎر در روز ) 
  8آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. ﻣﻴـﺰان ﻣـﺬﻛﻮر ﺑﻌﻨـﻮان رﻳﺴـﻚ  ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد اﻣـﺎ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل  
ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه و در ﻧﻈـﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻟﻢ  5O2Pﮔﺮم   0/31ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در ﻫﻜﺘﺎر در روز )
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪوﻳﺘﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﺷﺎره ﺷﺪه  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ،  ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘـﺮورش در  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺗـﻦ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻳـﻚ  و   06ﺗﻦ و  02ﻗﻔﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. زﻳﺘﻮده ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻫﻲ 
ﻮان ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﻏﺬا دﻫﻲ آﻧﻬـﺎ ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻳﺎ ﻣﺰوﺗﺮف ﺑﻌﻨ 01
ﻫﻜﺘـﺎر ﻣﺤـﺪود ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز ﺑﺮاي  0051ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در روز ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر و  005در ﺣﺪ  
ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد، 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش  03ﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎ
  .)8002 .la te remloH ;7002 ,.la te reiG-lecuY ;2002 ,.la te sissakaraK  ;5991 ,uW(اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
 ﻳـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ آﺑـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار دﻗﻴﻖ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮي آﻳﻨﺪه آﺑﮕﻴﺮ
( اراﺋـﻪ 9002 , hpesoJ . در اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺗﻮﺳـﻂ ) دارد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي اﻓﺰاﻳﺶ  ﻓﺴﻔﺮ را ﭘﺬﻳﺮا اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺬﻛﻮر ﺳـﻨﺠﺶ داده ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﮔﺮاﻓﻲ،  ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﺠـﻢ  ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ
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ﮋه اي دارد. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺮد ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آن، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آب اﻫﻤﻴﺖ وﻳ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮد.  ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺮد ﻧﻴﺘـﺮوژن و  0/930و   0/612ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  (. 9002 , hpesoJ ﺗﻦ درﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 341/3و  7011/3ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪر ﺟﻴﺎﻧﮕﺸﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ وزن ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮداﺷـﺖ دارد، در ﻣـﻮرد ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻴﺰان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑـﺎ وزن رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻛﻤﺘـﺮ از    08ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﭙﻮر، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
ﻧـﺮخ ﺑﻘـﺎء در ﭘـﺮورش  ﮔﺮم  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ﺑﻘﺎء، رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ .  51
ﺷﻮد ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻫﻤﮕـﺎﻧﻲ رخ دﻫـﺪ.  درﺻﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 001ﺗﺎ  89ﻗﻔﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮب ﺑﻮده و 
وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮداﺷﺖ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ( "ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ رﻫﺎﺳﺎزي در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻧﺴﺒﺖ  
ﻛﻴﻠـﻮ  051ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ اﺳﺘﻔﺎده  "رد ﻧﻈﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﺑﻪ  وزن ﻣﻮ
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  003ﻣـﺎﻫﻲ )ﻳـﺎ  ﻗﻄﻌﻪ  057ﮔﺮم، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ  002 ﻣﺎﻫﻲﻧﻬﺎﻳﻲ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  وﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  051ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﻣﺤﺼـﻮل  0/5ﺑﺮاي وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ  004ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ  0001.  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻗﻔﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻌـﺪاد   aﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﻣـﻲ   2/6aﮔﺮدد. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﻬﺎ  ﻣﺴﺎوي  ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ
  (. 9002 , hpesoJﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻲ از ﭘﻴﻜﺮه آﺑﻲ ﻣﻲ 0001ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎي 
 هﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت اﺷﺎره ﺷـﺪ   01ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ ﺣﺪود  اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﭼﻪ را
ﻣﺘـﺮ  062ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼـﻮري ﻣﻌـﺎدل   04در ﺑﺎﻻ،  درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷ ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻃﺮاﺣﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ، اﺑﻌﺎد ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲﻣﻜﻌﺐ 
  .ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 6ﻋﻤﻖ زﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎع ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﺳﺎس 
 001 ﻣﻨـﺪ ﺗـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز  04درﺻﺪ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  08و ﻣﺼﺮف  2/5ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  ، 54ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
ﺗﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ. اﮔـﺮ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﺒـﺪﻳﻞ را  1/2و   5/2ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺑﻮده ﺗﻦ ﻏﺬا 
ﺗﻦ  0/54ﺗﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن و  2/4ﻛﻪ ﺗﻦ ﻏﺬا ﺑﻮده    06ﺗﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ   04و ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ را ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  1/5
  ﻓﺴﻔﺮ  را وارد ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. 
 7831ﭘـﺎﺋﻴﺮ  ﺟﻤﻌـﺎ ﻃـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑـﻴﻦ، 
و ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﺗﻦ ﻏﺬا وارد درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ،  81/7ﺣﺪود   8831ﺗﻦ و در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل   5/4ﺣﺪود  
ﻣﻴـﺰان . ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ ﮔﺮدﻳﺪاز ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ  7831ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  91/2اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺼﻮر ﻣﻴﺸﻮد  ﭘﺮورش ﻣﺬﻛﻮر از اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺮان در اﻳﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  1/5ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  
از آﻧﺠﺎﻛﻪ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼـﺮف ﺷـﺮب ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و   ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ. ﭘﺮت ﻏﺬاﻳﻲ( داراي و  2/5ﻣﺪل اول )ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺮد ﺿـﺮورﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ  ،ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ اﻋﻤـﺎل ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮد  زﻳﺴﺖ ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎيﻛﺎرﺑﺮﻳ
 ١٦ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﻴﺴﺮ ﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  ﻣﻴﻜﻨﺪ.  
ﻃﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮداد ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺴﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 
 -آذر و اﺳـﻔﻨﺪ  -در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آﺑـﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺳـﺖ. ﺑـﻮده اواﻳﻞ ﻣﺮداد  –اردﻳﺒﻬﺸﺖ و 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘـﺎد. ﺑـﺮ  ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ 
ﻣﺸﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧـﺪك دﻣـﺎي  اﺳﺎس ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻃﻲ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷـﺮاﻳﻂ ﺷـﺪه و ﺣـﻞ  ،و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮﻗﻔﺴﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اد ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮد
    .  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﺮددﭘﺮورش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي 
ﮔﺮم  003ﮔﺮﻣﻲ، ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري  001ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  002ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻫﺎﺳﺎزي   04ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل 
ﻣـﺎه(   5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ﭘﺮورش )ﺗـﺎ ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان در دو دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورش داد،  
ﮔﺮﻣﻲ  )ﻧـﺮخ ﺗﻠﻔـﺎت  01ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  051از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي 
  درﺻﺪ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد.   01
ﺎره ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺷ از
در اﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﻳﺮان رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺨﺘﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ و درﺻﺪ ﻣﻮاد اﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﻘـﺎء 
ﺷﻜﻞ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ از ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي اﺳـﺘﻘﺮار و زﻳﺴـﺖ اﻳـﻦ  Vو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. 
ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﮔﺮ ﮔﺴـﺘﺮه ﻣﻨﺎﺳـﺐ آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﺴﺘﺮه زﻳﺴﺖ آن 
ﻛﻴﻠﻮ  005ﻣﻮﻟﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده  08ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، رﻫﺎﺳﺎزي  01را 
ﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ  ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ ﻧﺘﻴﺠ ـﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﮕﺮدد.  5ﭘﺲ از ﮔﺮم  
 ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. 
ﺑﻲ ﻣـﻲ آﺑـﻮﻳﮋه ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﺮد  siilifitlum suirihthpoyhthcI اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
در ﭘﻮﺳـﺖ  ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻣـﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮ ازﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳـﺎ اﻳـﻚ 
داراي ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ روي ﺑـﺪن ﻣﻴﺰﺑـﺎن و ﻫـﻢ در آب ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ  ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ و
اﻳـﻦ . ﻧﻤﺎﻳﺪ.  اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﻮع آن در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻧﮕﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده دارد.  اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي ﻣﺰارع آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤـﻪ ﮔﻴـﺮ ﺑـﻮﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ در  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ 91در آﻣﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻪ ﺣﺪود 
ردار ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺸـﺪت ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺗﻠﻔـﺎت ﺳـﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻮ 
ﺑﺠﺎي ﮔﺬارد. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ، ﻟـﺬا رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻧﮕﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر اﻧﻪ ل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻮاﺻ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪاوم درﻣﺎن و اﺻﻼح آب  ،ﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ، درﺻـﺪ ﺷـﻴﻮع و ﺷـﺪت 
دﻳـﺪ  ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب در ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺑﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ اﺷـﺎره ﮔﺮ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮس زدن ﻳـﺎ آﻏﺸـﺘﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻗﻔﺲ ﻬﺎي ﻳﻟﺬا ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮر ،ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
 ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. آنآن ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون 
 surygolytcaDرﺻﺪ و ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ د در ﺑﻴﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن
از دﺳﺘﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﮔﻨﺪه و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس  ﺑﺸﺪت  و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻧﻘـﺮه اي ﺑﺼـﻮرت ﺧﻔﻴـﻒ و 
ﺷـﻮد و آﻟـﻮدﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ  اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود  آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﻳـﺖ و   .  اﻳﻦ ﻛـﺮم )5991,yalliP( وز ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻨﻔﺴﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮگ ﺷﻮدﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺟﻨﻴﻦ دار اﻳﻦ ﻛﺮم در ﺑﻴﻦ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي آﺑﺸﺸـﻲ ﻳـﺎ در ﻛـﻒ 
ﺎﻓﺘـﻪ و در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﻣﮋﻛﺪاري ﻣﻴﮕـﺮدد ﻛـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ را ﻳ 
 ازآﺑﺸﺶ آن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. 
ﺑـﺮاي  ﺑﻮده و ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ روي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ، آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ داراي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
در اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑـﺎز درﻳﺎﭼـﻪ اﻳـﻦ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﻓﻘـﻂ  ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮدﻛﻨﺘﺮل آن 
ﺧﻼﺻﻪ  آﻟﻮده اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻔﻴـﻒ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  "آﺑﺸﺶ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺼﻮرت آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺴـﺒﺘﺎ  از دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﭘﻮﺳﺖ و
ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﺎي ﻣﮋه دار ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻨﻴﻦ آﻟﻮده ﺳـﺎزد اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ  ﺷﺪ ، ﺗﻚ
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.  اﻏﻠﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ از ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑـﺮاي 
ه ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨـﺪ و ﭼﺴﺒﻴﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﻣﻮاد آﻟﻲ آب و ﻣـﻮاد ﭘﻮﺳـﻴﺪ 
در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن (. 7731 )ﺟﻼﻟـﻲ ﺟﻌﻔـﺮي،  ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳـﺎد دﻳـﺪه ﻧﻤﻴﺸـﻮﻧﺪ 
ﻣﻮﺟـﺐ از ﺎ ﮔﺎﻫ ـ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ 
  .ﺳﺖا ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎراس ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس در آﺑﺸﺶ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪود 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻧﮕﻞ اﻏﻠﺐ روي ﭘﻮﺳﺖ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻳﺎ آﺑﺸﺸﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آﻟـﻮده 
. )0991,streboR(ﻗﺎﺑـﻞ روﻳـﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ   ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. زﻧﺪه زا ﺑﻮده و در اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑـﺪن ﺷـﻔﺎف 
ﺗﻬـﺎﺟﻢ اﻳـﻦ اﻧﮕـﻞ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻮده  و  ". اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻرا ﺳﺒﺐ ﺷﻮدآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪي 
ﺣﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ از ﻳﻚ ﭘﻬﻠـﻮ ﺑـﻪ ﭘﻬﻠـﻮي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮوز ﻣﻴﺪﻫـﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ رﻳﺶ رﻳﺶ ﺷﺪن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ 
 ٣٦ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
اﺣﺘﻬﺎ و زﺧﻤﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭘﻮﺳﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺟﺮ (. 4731)ﻣﺨﻴﺮ،  
  و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
( ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي 0002 ,devtliLو  7991 , doosaMدر ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ  )
اﻛﻢ ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮ
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري، ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  ﺳﻮد دﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ را از ﻧﻈﺮ 
ﺧـﺎرج ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا،  ﭘﺎﺗﻮژن اﺟﺒﺎري ﻣﺎﻫﻲ اﺳـﺖ و ﺑﻘـﺎي آن در 
ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ در روي ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺶ ، ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ زﻳﺴـﺘﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎﻛﺘﺮي درآب  
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺰارع ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ و در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ
ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ ﺑﻮﻣﻲ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻣﻮارد اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
  در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ دﻗﻴﻖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻴﺎناز ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻫ
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸـﺨﺺ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﭘﺸـﺘﻲ، ﺗـﺎول، ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎ 
ﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﺮو ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس در آب داﺧﻞ و وﺟﻮد اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﺳ ووﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﻣﻠﺘﻬﺐ 
ﺑـﺎﻛﺘﺮي  .ﺧـﺎرج ﻗﻔـﺲ ﺣﺘﻤـﻲ ﺑـﻮده و ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻓـﻮق در روي ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ
ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻧﺴـﺒﺖ  وﮔﺮام آﻧﺘـﻲ ﺑﻴـﻮ آزﻣﻮن آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
. ﺑﻴﻤﺎري اﺧﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب، ﻏﺬاي آﻟﻮده ، زﺧﻤﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺿـﺮﺑﻪ، ﻧﻘـﻞ و ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻣﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﻼل   ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻴﻮع ﻳﺎﺑﻨﺪ. اﻧﺘﻘﺎل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺷﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﺣـﺪاﻗﻞ ﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪاي رٱ، ﺷﻴﻮع ﻓﺮوﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ از ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﻔﺲ درﻳﺎﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻮاد ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ و زواﻳـﺪ ﺧـﻮراﻛﻲ ﺗﺠﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در رﺳـﻮﺑﺎت زﻳـﺮ  01
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ،اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري، ﺑـﻪ وﻳـﮋه از ﻧﻈـﺮ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   ﻗﻔﺴﻬﺎ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل   .را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪاﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪر ﻛﻤﺒﻮد ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ( دﭼﺎ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، )وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ،
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ دﭼـﺎر ﻛﻤﺒـﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬـﺎﻳﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر
ﻣﺴـﺎﻋﺪ، ﺟﻬـﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ  ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ 
  . (6731)ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ،  ﻧﻔﻮذ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، وﻳﺮوﺳﻲ  و اﻧﮕﻠﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
و ﻣﺤـﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده از وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣـﺎن از دﻳﮕـﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ آﻻﻳﻨـﺪه در ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﭘـﺮورش 
ﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛ 0002ﺗﺎ  07ﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺑﺮآورد داروﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺑﺸﻤﺎر ﻣﻴﺮوزﻳﺴﺖ 
ﺗـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮآورد  23/6ﺗﻦ ﺑﻪ   3/7از  8891ﺗﺎ  0891ﺷﻮد، در ﻧﺮوژ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.5991 ,uWﮔﺮم آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ازاء  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﮔﺮدد ) 034ﺷﺪه ﻛﻪ 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ  در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦﻣﺎﻫﻲ و ﺗﻠﻔﺎت  رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﻢ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ آن واﮔﺬاري ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻗﻔـﺲ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﺴـﺎﺣﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﻣﺸـﻜﻼت ﭘـﺮورش دو ﭼﻨـﺪان ﺷـﺪه و و ﺳـﻠﻴﻘﻪ اي،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪآن ﻛﻮﭼﻚ 
ﺗﻔﻬﻴﻢ  اﻟﮕﻮي ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘـﺮورش ﺿـﺮوري اي آن ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺗﻮان دور ﻧﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ را 
ﺑﻮده ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴـﺖ از آن اﻟﮕـﻮي ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از اﻗـﺪاﻣﻬﺎي ﺳـﻠﻴﻘﻪ اي و اﻧﻔـﺮادي 
      . ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 
  
 ٥٦ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻗﻠﻤﺪادو ﺟﻮان درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺟﺰء ﻫﻜﺘﺎر  03ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ  -
  .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺰرگ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺧﻮد، ﺷﻜﻞ  Vو ﻣﺘﺮ  51ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺪادي ﻗﻔﺲ ﭘـﺮورش  -
ﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﭼﻨـﺪان ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﺒـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﺑـﻪ ﻗﺰل آﻻ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ا
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﭘﺮورش، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ورود 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر، اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ واﮔﺬاري ﻣﺠﻮز ﺑﻪ اﻓﺮاد 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺮورش دو ﭼﻨﺪان ﺷﺪه و دور ﻧﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ را ﺑـﺮاي 
  آن ﻧﻤﻴﺘﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد.     
ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارﺗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   -
از ﻣﺤـﺪودﻳﺘﻬﺎي   ﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻤﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي و
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  روز  221 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
اﻟﮕـﻮي  ﺑـﺎ ﺑـﺮاي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺗـﻮده ﺑـﻴﻦ درﻳﺎﭼـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و  -
   . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖو ﺳﺮد آﺑﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﮔﺮم آﺑﻲ را ﺑﺮاي  درﻳﺎﭼﻪ آب ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ  ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ را ﻧﺸـﺎن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ -
ﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴـﺰ در ﺣـﺪ داده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑ
  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻨﺘﺮي ﭘﺎﺋﻴ
اﻣـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ  ﺷـﺪه ﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺮآورد ﻜﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﻧ 4/2ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن درﻳﺎﭼﻪ -
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه در اﻳـﻦ آ  ﻜـﻪ  ﻣﻘـﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﺑﻄﻮرﻳ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳـﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ 
 31درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮ از ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﺧـﻮار ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ 
  ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در
ﻪ ﻫـﺎي اﻳـﺮان در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻳﺘﻮده ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼ -
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. 13ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار 
ﻗﻄﻌﻪ ﻛﭙـﻮر  0031ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي  1/5ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺣﺪود  -
در ﻳﻚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮآورد ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاي  ﮔﺮم  051ﻗﻄﻌﻪ  ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﺑﺎ وزن   036و 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ رﻫـﺎ ﺳـﺎزي ﻣـﺎﻫﻲ در  درﻳﺎﭼـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺗـﻮان  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در
از ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳﺎﭼـﻪ ﻣﻴﺘـﻮان ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﺮوف  ﮔﺸﺘﻪ و 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎزي دوره ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﻌﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴ
  ﺗﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.  5را ﺗﺎ 
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﮔـﺮم آﺑـﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﺸﺎورزي و داﻣﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -
ﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺨﺸﻲ از آﻧﻬـﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺠﺎور درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛ
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺮورش ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎ 
ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣـﺎه ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﻣﻴﺘـﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻻزم را 
ﻣﻴﺴـﺮ ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر و ﻋﻠﻔﺨﻮار اﻧﺠﺎم داد. ﺑ
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ، ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد -
ﺣﺎﺻﻠﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺷﺪ زﻣﺎن داﺷﺘﻪ و آﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
از ﺳﺘﻮن زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد. ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ از ﺑـﻴﻦ رﻓﺘـﻪ و  ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ ﺑﻮﺟـﻮ  -آذر و اﺳﻔﻨﺪ  -در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن
ت ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. ﻓﻌﺎل ﻧﺒﻮدن ﭘﺮورش در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪاﻣﺎ
  زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ، اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻔﺴﻬﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ اﻳﺎم از ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻴﻜﻨﺪ. 
 در ﻫﻜﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل آﻻ   01ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ ﺣﺪود  - 
اﻧـﺪازه  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻗﺎﺑـﻞ ﺣﺼـﻮل اﺳـﺖ.  062ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در  ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮري ﻣﻌﺎدل   04ﻗﻔﺲ   
، ﺣﺮارﺗـﻲ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻮرد درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻻﻳـﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ. ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ ﻣﺘﺮ   6ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ  1/2و   5/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل  ﺗﻦ ﻏﺬا و ﺿﺎﻳﻌﺎت آن  001ﻲ از  ﻣﺼﺮف ﻧﺎﺷ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮآزاد ﺳﺎزي   - 
از ﺿﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻮد
ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺎ ﺿـﻤﻦ  ورود ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺷـﻮد 
  .  ﺷﻮدود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺴﺮ ور
ﻫـﺰار ﺑﭽـﻪ  051ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي دو  دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻳـﺎ رﻫﺎﺳـﺎزي  001ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  002رﻫﺎﺳﺎزي   -
   ﺗﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد.  04ﻣﺎﻫﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  5ﮔﺮﻣﻲ  ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﭘﺮورﺷﻲ  01ﺗﺎ  5ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮز ﻛﺎراس ﻃﻼﺋﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻛﭙـﻮر ﻣـﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷـﻲ ، ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺴـﻴﺎري از وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ  -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﻠﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. 
ﺮ در ﺑﻴـﺮون ﻗﻔﺴـﻬﺎ  ﺗﻨﻬـﺎ راه ﻛـﺎﻫﺶ ﺘﺘدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﻛﻠﻲ ﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗـﺰل آﻻﻫـﺎي درﺷ ـ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﺑﻮده ﻛﻪ و ﺳﺎﻳﺰ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز را ﺿﺮوري ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ. 
 ٧٦ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
ﻧﺎس، در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ، ﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك، ﺳـﻮدوﻣﻮ   -
ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﺮو ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﻫﺎ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﻏـﺬا، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ و  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮده ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺪ آب ﺗﻌﺪادي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻠﻔﺎت در 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ. زﺧﻤﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺿﺮﺑﻪ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻮع ﺑﻴ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ  و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻻﻟﻪ ﺷﺪه  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼء ﻣﺎﻫﻴـﺎن،  
ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﻮرﻳﻬﺎي ﻗﻔﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮس زدن ﻳـﺎ   ﺗﺪاوم درﻣﺎن و  اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻮاد 
ﻗﻄﻌـﻪ  08زﻳﺴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕـﻮي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ رﻫﺎﺳـﺎزي ي اﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﻫﻜﺘﺎر  01ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  -
ﺘﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را در ﺑـﺮ داﺷ ـ 005ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود  5ﻣﺎده در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از  ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و
  ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺼﻮرت ﮔﺴـﺘﺮده ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻛﻮﺗﻮرﻳﺴـﻢ و ﺻـﻴﺪ ورزﺷـﻲ را ﻣﻴﺘـﻮان در ﮔﺮم آﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -















 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
 
  ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪر داﻧﻲ  
 از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دراﻳﺖ وﺣﺴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺶ 
  در ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. 
از رﺋﻴﺲ اداره ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺠﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺎن ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن 
  ﻴﮕﺮدد.ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻘﻲ راد و راﻣﻴﻦ اﺳﺘﻮاري ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ وﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣ
ازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺒﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﻤﻜﺎري ﻻزم را 
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎﻳﺎن 
اري وﺗﺮاﺑﺮي ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﻬﻤﻲ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، آﺷﻮرزاده و ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ، اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ ، ﺣﺴﺎﺑﺪ
  دراﺟﺮا، ﺗﺪارﻛﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ .
از ﻫﻤﻜﺎران ﻳﺎد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻲ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮء ﻣﻄﻠﻮب در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و 














 ٩٦ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ ﺗﻮدﻩ ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ.../   
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮر ، وﺿﻌﻴﺖ 2731اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
  ﺻﻔﺤﻪ.   163ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 942. ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﺑﻨﻴﺎن آﺑﺰي ﭘﺮوري . اﻧﺘﺸﺎرات اﺻﻼﻧﻲ . 3831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ع.  
ﮕﻞ ﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان. ﭼﺎپ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ . اﻧ7731ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ب، 
 .465ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ص
ﮋﻳﻚ  . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻻر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮ2631ﺣﺴﻴﻨﻲ م . س . ، ك. ﺟﺎذﺑﻲ زاده ،  
  ﺻﻔﺤﻪ.  31ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان.    درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻻر ﺳﺎزﻣﺎن
ش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ﺣﺴﻨﻠﻮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ  )ﻓﺎز . ﮔﺰار4831ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻮر ع. ا.  
 84.   ﺳﻮم(. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻗﻔﺲ.  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﺻﻔﺤﻪ
  ﺻﻔﺤﻪ .   804. ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ . داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ، ﺗﻬﺮان . 7531رﺣﻴﻤﻴﺎن  ح.،  
  ﺟﺎﻣﻊ  )ﻃﺮح ﻣﺎﻛﻮﺳﺪ   درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻧﻬﺎﻳﻲ  . ﮔﺰارشب 8731 . ،  ، م رﻣﻀﺎﻧﻲ 
  ص. 62.  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﻌﺎوﻧﺖ  ( ، اﻧﺘﺸﺎراتﻛﻮﺳﺪ ﻣﺎ  درﻳﺎﭼﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ﺻﻔﺤﻪ .    452. ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ . ﻧﺎﺷﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء .  1831رﻳﺎﺣﻲ  ح . ،  
  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت. وب ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓ . 5831،ل.   روﻣﻴﺎﻧﻲ 
 . ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  .4831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
. ﻋﻠﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي، 1831ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن،  
   ﺻﻔﺤﻪ.  531،  152ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 
.  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ  اول ﺳﺪ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻮده ﺑﻴﻦ )ﺟﻠﺪ اول( ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ 0831ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن  
  ﺻﻔﺤﻪ.  261و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي. ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب و ﺧﺎك ﻛﺸﻮر. 
. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ )ﺗﺎﻟﻴﻒ : اﻳﻨﮕﻠﻴﺲ ، روﺑﺮت و ﺑﺮوﻣﻴﺞ ( . اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﻜﺪه 6731ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، م .، 
  812-702ﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎد .، داﻣﭙ
   ﻓﺮوردﻳﻦ 52.  اي زﻧﺠﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ.   6831  آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي زﻧﺠﺎن ﺷﺮﻛﺖ 
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ﻣﻬﺎﺑﺎدﭼﺎي   رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﺮاﻛﻨﺶ  و ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . 3831. ﭘﻮر، ح...و ﻋﺒﺪا .ﺻﻠﻮاﺗﻴﺎن، م . ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ 
  .36ﺗﺎ  74ﺻﻔﺤﺎت  . 44ش . ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان .درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
رﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه اﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و  وازاﺗﻼف  ﺣﺪاث ﺳﺪﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ راﻫﻜﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي. ا5831ﻋﺒﺪي، پ.  
  .آب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزيﻣﻨﺎﺑﻊ وري از 
٧٠  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
  .ح ،يدﺎﻤﻋ1371 .PH ا و هرﺎﻤﺷ ،ناﺮﻬﺗ ،نﺎﻳﺰﺑآ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣ .ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻳﺰﺑآ يور ﺮﺑ نآ تاﺮﺛ21  و22   ،
 تﺎﺤﻔﺻ16  ﺎﺗ18  
 .ف كﺎﭘ ﺪﻳﺮﻓ ،1366ﻲﺳرد هوﺰﺟ . ﻲﺑآ دﺮﺳ و ﻲﺑآ مﺮﮔ ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ  .،   . ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد42 -
32.ص  
  .آ .ر ،فا ماﺮﻳﺎﺑ  و .آ .ر،فاﺪﻤﺤﻣ ، .م .ت ،فاﺪﻤﺤﻣ1989ﻮﻓ يﺮﻴﮔ ﻞﻜﺷ يﺎﻬﻴﮔﮋﻳو . ﻲﺑآ نﺰﺨﻣ ﻲﻫﺎﻣ ن
 ،نﺎﺠﻳﺎﺑرذآ مﻮﻠﻋ ﻲﻣدﺎﻛآ ﻪﻳﺮﺸﻧ . (سرا ﺪﺳ ﻪﭼﺎﻳرد) ناﻮﺠﺨﻧﻪﻤﺟﺮﺗ  ﻲﻟدﺎﻋ ي ،   .1375  . يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ
 .رﻮﺸﻛ ﻲﻠﺧاد يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘﻲﻟﺰﻧارﺪﻨﺑ  .  16  .ص  
 ، ب ،ﺮﻴﺨﻣ1374.ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد پﺎﭼ و تارﺎﺸﺘﻧا ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﻲﺷروﺮﭘ نﺎﻴﻫﺎﻣ يﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ .  
 ،يﺮﺑﺎﺻ  .ح،.م، ﻲﻟﺎﻤﺷ ﻚﻠﻣ  1378 .دﺎﺑﺎﻬﻣ ﻲﻧﺰﺨﻣ ﺪﺳ بآ ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﺷ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳاﺮﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .
 . ﻲﻟﺰﻧارﺪﻨﺑ .نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ128 .ﻪﺤﻔﺻ  
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 ه ،.ع ﻲﻧﺎﺟازﺮﻴﻣ.  ،ﻲﻳﺎﺑﺎﺑ1390 ﻲﻄﻴﺤﻤﺘﺴﻳز تاﺮﺛا . يﺎﻬﻤﺘﺴﻴﺳ زا يدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ) ﻻآ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ شروﺮﭘ
 و ﺲﻔﻗ رد شروﺮﭘا يﺎﻬﺑآ يروﺮﭘ يﺰﺑآ هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ .ناﺮﻳا  يروﺮﭘ يﺰﺑآ ﻲﻠﻣ ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻟوا . (ﻲﻨﺘﺑ يﺎﻫﺮﺨﺘﺳ
 (پﺎﭼ ﺮﻳز) .ﻲﻟﺰﻧا رﺪﻨﺑ ﻲﻠﺧاد  
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٧٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract: 
The Todebin dam reservoir has been constructed in central part of Abhar in the Zanjan province which has been 
studied with aquaculture purpose. This study was conducted on biotic and abiotic factors. The plankton, benthos 
and fishes were identified and the parasitology and bacteriology studies were performed on the lake fishes. Then 
the fisheries potential of the lake was calculated in respect of final fish farming amount and the fish releasing. 
  The results showed the Bacillariophyta was dominated ِduring the study. the highest abundance of 
phytoplankton was between 2.1 and 12.5 million cells.l-1 in the upper layer of lake as compared with the lower 
layer. The genus Cyclotella and Dinobryon belong to phytoplankton and Keratella and Polyathera belong to 
zooplankton were dominanted abundance. The mean biomass of benthos was varied from 5.5 to 29.5 g.m -2 and 
the Chironomidae had the most abundance. The ichtiology survey showed the presence of four cultured species 
and the Goldfish. The hydro-chemical results indicated no restriction for aquaculture activity. The oxygen 
average was more than 8 mg/l. The average of phosphate, nitrogen and hardness were measured 0.09±0.04, 
2±0.8 and 237±94.5 mg/l., respectively. For the most hydrochemical factores, the values were significantly 
different between upper and bottom layers of the lake. The oxygen production and Chl-a amount were measured 
about 0.73 mg/l. and 7/03 µg/l., respectively. According to climatic restrictions, the cold fish culture is preferred 
than to culture of warm fishes.  While the natural capacity of the lake was about 5 tones to warm fish culture, the 
fish production of trout was estimated about 40 tones. This volume will be available during four months periods 
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